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Euroopa ühtse inforuumi loomisel ja infoühiskonna arendamisel on oma osa kõikidel Euroopa 
riikidel. Euroopa Liidu liikmesriigid algatasid 1999. aastal koostööprojekti, mille eesmärgiks oli 
pakkuda infoühiskonna eeliseid kõigile eurooplastele ning parandada selle kaudu inimeste 
elukvaliteeti. 
 
Tänapäeva infoajastul on kõikides eluvaldkondades oluline informatsiooni kättesaadavus, seda ka 
arhiivide puhul, kus märksõnaks on juurdepääs arhivaalidele. Infoühiskonna arengukava järgi on 
üheks tegevussuunaks kultuuripärandi digiteerimine ja selle kättesaadavaks tegemine interneti 
vahendusel, et avardada juurdepääsu Euroopa kultuuripärandile. Eestis on rahvusliku 
kultuuripärandi säilitamise, kaitse ja kasutamise tagamine Rahvusarhiivi ülesanne. Üha arenev 
digitaaltehnoloogia on loonud uusi informatsioonile juurdepääsu, selle töötlemise, salvestamise ja 
edastamise võimalusi ning arhiivid tegelevad järjest enam digiandmebaaside loomise ja 
arendamisega, et pakkuda ajaloohuvilistele sidusjuurdepääsu võimalusi arhiivimaterjalidele. 
 
Eesti on e-teenuste ja e-rakenduste loomise poolest juhtiv riik. Infoühiskonna arendamisel on 
infopoliitika üheks prioriteediks muuhulgas ka avalike teenuste arendamine elektroonilise 
infovahetuse ehk e-riigi suunas. Euroopa ühtse inforuumi loomise seisukohalt on kultuuripärandi 
digiteerimine ning sellele juurdepääsu avardamine aktuaalne ning lõputöö teema valisin huvist selle 
valdkonna vastu. 
 
Lõputöö eesmärgiks on uurida Eesti Ajalooarhiivi andmebaase Euroopa inforuumi taustal. Eesmärgi 
täitmiseks on seatud järgmised uurimisülesanded: 
• anda ülevaade Euroopa Liidu liikmesriikide infoühiskonna arendamise koostööprojektist; 
• tutvustada kultuuripärandile juurdepääsu avardamise võimalusi arhiivimaterjali digiteerimise 
ning sellele sidusjuurdepääsu loomise kaudu; 
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• uurida, kas Eesti Ajalooarhiivi andmebaaside kasutamine võimaldab inimestel aktiivselt 
osaleda digitaalse kultuuripärandi tarbimisel, et sel moel olla kaasatud infoühiskonna 
arendamisse ja Euroopa ühtsesse inforuumi. 
 
Lõputöö on jätk kahele seminaritööle, millest esimeses vaatlesin Eesti Ajalooarhiivi kodulehe 
vahendusel kättesaadavaid andmebaase. Teises seminaritöös uurisin Eesti Ajalooarhiivi kodulehe 
vahendusel kättesaadavate andmebaaside ning neid tutvustavate abimaterjalide kasutamist. 
 
Lõputöö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis tutvustan Euroopa Liidu liikmesriikide 
koostööprojekti eesmärke alates 1999. aastast ning Eesti riiklikku infopoliitikat arhiivinduse 
valdkonnas. Annan ülevaate kultuuripärandi digiteerimise olulisusest Euroopa inforuumis. Samuti 
tutvustan kultuuripärandi digiteerimise põhjusi, elektrooniliste internetipõhiste andmekogude 
loomise ning e-teenuste arendamise tähtsust kultuuripärandi seisukohalt. 
 
Teine peatükk keskendub Euroopa kultuuripärandile sidusjuurdepääsu loomisele ja selle 
avardamisele. Peatükis tutvustan Euroopa digitaalraamatukogu projekti, annan ülevaate Euroopa 
kultuuripärandi digiteerimist mõjutavatest probleemidest ja käsitlen elektrooniliste andmekogude 
rolli arhiivimaterjalidele juurdepääsu loomisel. 
 
Kolmandas peatükis kajastan Eesti Ajalooarhiivi andmebaaside kasutamise uurimuse eesmärki ning 
annan ülevaate uuringusse hõlmatud andmebaasidest ja küsitluse käigust. Samuti selgitan uuringus 
kasutatud küsitlusankeedi koostamise põhimõtteid ning analüüsin küsitluse käigus kogutud 
andmeid. Peatüki lõpus teen uurimistulemustest kokkuvõtte. 
 
Lisadena on esitatud Ajalooarhiivi kodulehel avaldatud andmebaaside kasutamise uurimust 
tutvustav tekst, küsitlusankeet ning eFormulari küsitlusankeedi vorm. Lõputööle on lisatud ka 
ingliskeelne kokkuvõte. 
 
Autor tänab Eesti Ajalooarhiivi koostöö eest. 
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1. KULTUURIPÄRANDI DIGITEERIMISE OLULISUS EUROOPA INFORUUMIS 
1.1. Euroopa Liidu suunad infoühiskonna arendamisel 
 
Kõikidel Euroopa riikidel on oma osa infoühiskonna arendamisel ja ühtse Euroopa inforuumi 
loomisel. Infoühiskonda ei piira riigipiirid ja seepärast on selle arendamisest võimalik kasu saada 
vaid kõigi osapoolte koostöös. Euroopa Liidu (edaspidi EL) liikmesriigina1 peab Eesti 
infoühiskonna arendamisel juhinduma Euroopa sama valdkonna arengusuundadest ja 
programmidest. Eestil tuleb infopoliitika põhimõtted kooskõlla viia ELis kehtivate dokumentidega, 
mis kajastavad infoühiskonna arengu prioriteete ning suuniseid nende tegevuste täitmiseks. 
ELi liikmesriikide koostööprojekt infoühiskonna elluviimiseks algatati 1999. aastal ning kannab 
nimetust eEurope. Põhiolemuselt on projekti eesmärk tuua infoühiskonna eelised kõikide 
eurooplasteni ning parandada sel moel nende elukvaliteeti. Vastavalt infotehnoloogia arengule ning 
infopoliitika suundade muutumisele täpsustatakse projekti eesmärke iga paari aasta tagant. 
 
Infoühiskonna arendamise projekti põhieesmärgid sõnastati 2000. aastal järgmiselt: 
1) tuua iga kodanik, kodu ja kool, äriühing ja halduskogu digitaalajastusse ja võimaldada 
sidusühendus; 
2) luua digitaalse kirjaoskusega Euroopa, mida toetab uute ideede rahastamisele ja arendamisele 
aldis ettevõtluskultuur; 
3) tagada kogu protsessi sotsiaalselt kaasahaarav, tarbijate usaldust kujundav ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust tugevdav iseloom (Euroopa...2000, lk 1). 
Üldjoontes oli eesmärgiks infrastruktuuri loomine ja internetiühenduse tagamine soodustades 
sealjuures kodanike juurdepääsu uutele tehnoloogiatele. Projekti eesmärkide elluviimiseks tuli 
kõigepealt kõrvaldada puudused, mis takistavad digitaaltehnoloogia2 kasutuselevõtmist. Oli oluline 
                                                 
1 Eesti liitus Euroopa Liiduga 1. mail 2004. aastal 
2 Digitaaltehnoloogia teeb võimalikuks uued infoedastuse tehnoloogiad, mis ei olnud võimalikud analoogsüsteemis: 
autentimise, andmete edastuse, kõne ja andmete krüpteerimise. 
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luua infrastruktuur, mis võimaldaks tagada internetiühenduse kõikidele eraisikutele ning asutustele. 
Alles seejärel sai sihiks võtta digitaalse kirjaoskuse arendamise. Digitaalne kirjaoskus hõlmab nii 
internetivahendite valdamist kui ka oskust neid vahendeid kasutada uute oskuste õppimiseks ja 
omandamiseks. Kaasaegne ja üha arenev digitaaltehnoloogia loob uusi võimalusi nii 
informatsioonile juurdepääsu, töötlemise, salvestamise kui ka edastamise osas. Neid võimalusi 
hakkasid järjest enam kasutama firmad ja asutused, kes alustasid oma toodete ja teenuste pakkumist 
interneti vahendusel. Uute teenuste loomine aitas kaasa majanduse kasvule. 
 
2000. aastal võeti vastu infoühiskonna arendamise tegevuskava „eEuroopa 2002: juurdepääs 
avalikele veebilehtedele ja nende sisule”. Tähelepanu oli eelkõige suunatud internetiühenduse 
tagamisele. 
Eesmärkideks olid: 
1) odavam, kiirem ja turvalisem internet; 
2) investeerimine inimestesse ja oskustesse; 
3) interneti kasutamise soodustamine (eEurope...2002, lk 2). 
Infoühiskonna arengukava nägi ette, et uuendustest saaksid osa kõik Euroopa elanikud. 
Arendustegevus pidi toetama kõikidele inimestele juurdepääsu loomist internetile. Internetiühendus 
lõi uued võimalused õppimiseks ja teadmiste omandamiseks. Infole juurdepääsuvõimalused 
avardusid tunduvalt. Kultuuri- ja haridusasutused soodustasid interneti kasutamist, pakkudes 
arvutialaseid kursusi ning enesetäiendamise võimalusi veebi abil. Järjepidev investeerimine 
internetivahendite arendusse ja inimeste koolitamisele neid vahendeid kasutada aitab kaasa 
ettevõtete kasvule ja arengule. 
ELi liikmesriigid sõnastasid eEuroopa 2002 tegevuskavas ka digiteerimise tähtsuse. Eesmärgiks 
seati digitaaltehnoloogia uuendusi maksimaalselt ära kasutades luua Euroopa kultuuripärandile 
juurdepääs interneti vahendusel. Arhiivid ja muuseumid algatasid arhiivimaterjalide digiteerimise, et 
selle tegevuse läbi muuta kättesaadavamaks suur hulk Euroopa kultuuripärandit. 
 
Ajalooliste materjalide digiteerimine muutus oluliseks valdkonnaks ning 2001. aastal arutlesid ELi 
liikmesriikide esindajad digiteerimispõhimõtete ning -tegevuste üle. Kohtumisel võeti vastu 
Euroopa kultuuripärandi ühtsed digiteerimispõhimõtted ning ühisdokumenti nimetatakse lühidalt 
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Lundi põhimõteteks3. Euroopa kultuuripärandi digiteerimine loob võimalused kultuurivaradele 
sidusjuurdepääsu loomiseks, et võimaldada ajalooallikaid laialdasemalt kasutada. 
Lundi põhimõtetes rõhutati Euroopa kultuuri- ja teadussisu digiteerimise väärtust ja tähtsust, 
kuivõrd see tagab: 
1) avalikkusele kättesaadava ja jätkusuutliku kultuuripärandi; 
2) toetuse kultuurilise mitmekesisuse säilitamiseks, hariduse edendamiseks ja uue teabe loomiseks; 
3) eripalgeliste ja rikkalike digiteeritud ressursside olemasolu (Euroopa...2001, lk 1). 
Digiteerimisprojektidesse on ELi liikmesriigid hõlmanud erineval teabekandjal olevaid 
kultuurivarasid. Nende hulgas on arhiiviallikad, museaalid, avalikud arhivaalid, maakaardid, 
käsikirjad, raamatud, ajalehed, filmid, fotod, ajaloolised dokumendid jne. 
Euroopa kultuuripärandi digiteerimistegevust koordineerib Euroopa Komisjon4. 
Koordineerimistegevus on vajalik ühtse digiteerimispoliitika väljatöötamiseks. Kooskõlastamist 
vajavad andmete kogumise juhised, tehnilised standardid, kvaliteedinõuded, tugi- ja 
juurdepääsusüsteemid, koostöö statistikaasutustega ning juhised pikaajaliseks digitaalseks 
säilitamiseks. Euroopa Komisjoni ülesandeks on koostöös liikmesriikidega selgitada välja 
digiteerimist vajavad ressursid Euroopas. 
 
Kui 2002. aasta infoühiskonna arendamise tegevuskavas keskenduti infrastruktuuri ning 
internetiühenduse tagamisele siis 2005. aastaks oli tähelepanu juba rakenduste ja e-teenuste 
arendamisel. Projekti eEuroopa 2005. aasta tegevuskava kandis pealkirja „Infoühiskond kõigile” 
ning tegevuskava üldine eesmärk oli e-teenuste, -rakenduste ja mahu arengu kiirendamine. 
Eesmärgiks oli edendada: 
1) võrgu- ja infoturvet ja lairiba5 kasutamist; 
2) e-valitsust, e-äritegevust, e-tervishoidu ja e-õppimist (Euroopa...2003, lk 3). 
                                                 
3 04. aprillil 2001. a Rootsis, Lundis toimunud Euroopa Liidu liikmesriikide esindajate ja ekspertide kohtumisel võeti 
vastu dokument „European content in global networks. Coordination mechanisms for digitisation programmes. The 
Lund Principles”, 2001. http://cordis.europa.eu/ist/digicult/lund-principles.htm, (10.02.2009). 
4 Euroopa Komisjon loodi 1950. aastal Euroopa Liidu asutamislepinguga. Euroopa Komisjon koostab uute seaduste 
ettepanekuid ja esitab need Euroopa parlamendile ja nõukogule ning vastutab parlamendi ja nõukogu otsuste 
rakendamise eest. 
5 Suure kiirusega internetiühendus. „Elektroonilise side seadus” § 2 punkt 22 järgi on lairibaühendus ühendus sidevõrguga, 
mis võimaldab andmeedastust kiirusega üle 144 kbit/s. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12995637, (11.02.2009). 
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Arendamisjärgus suure kiirusega internetiühendus võimaldab meil paremini kasutada interneti ja 
arvutite kaasabil pakutavaid teenuseid. Tähelepanu oli suunatud uute rakenduste ja teenuste 
loomisele seetõttu, et need muudavad inimeste sotsiaalset käitumist ja aitavad kaasa majanduse 
arengule kogu Euroopas. Digitaalajastu uued tooted ja teenused avardavad kodanike osalus- ning 
kaasamisvõimalusi infoühiskonnas. Aktiivne osalemine e-teenuste tarbimisel suurendab inimeste 
konkurentsivõimet ning soodustab uute töökohtade loomist. Samas on uute e-toodete loomise ning 
kasutamise seisukohalt üha enam oluline digitaalne kirjaoskus ning elukestev õpe. Elukestva 
õppimise läbi saavad inimesed oma teadmisi ja oskusi arendada ning täiendada. Neil on võimalik 
läbi omandatud oskuste aktiivselt kasutada uusi pakutavaid kaasaegseid tooteid, sellest ise kasu 
saada ning läbi uurimis- ja teadustööde kasu tuua ka riigile. Pidev enesetäiendamine on vajalik, sest 
areng info- ja teadmisteühiskonna suunas ja uuendused infotehnoloogias mõjutavad kõiki inimesi 
ning toovad muutusi kõikidesse eluvaldkondadesse. 
 
Euroopa kultuuripärandi digiteerimisel oli infoühiskonna arendamise seisukohalt oluline osa. 
Euroopa Komisjon koostas 2005. aastal dokumendi „i2010: digitaalsed raamatukogud”, mis 
keskendub kultuuripärandile. Eesmärgiks oli luua virtuaalne raamatukogu Euroopa mitmekeelsest 
kultuuri- ja teaduspärandist ning luua sellele sidusjuurdepääs ning avardada inimeste võimalusi 
kultuuripärandist osa saada. Täpsemalt tutvustan Euroopa digitaalraamatukogu projekti alapeatükis 
2.1. 
 
ELi liikmesriikide infoühiskonna arendamise projekti eesmärke täpsustati järjekordselt 2005. aastal 
kui võeti vastu eEuroopa 2005 tegevuskava jätkuprogramm „i2010 – Euroopa infoühiskond 
majanduskasvu ja tööhõive eest”, mis annab poliitilised suunad Euroopa ühtse inforuumi loomisele. 
Dokumendis rõhutatakse, et on hädavajalik ehitada üles kõiki hõlmav infoühiskond, mis põhineb 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) ulatuslikul kasutusel avalike teenuste puhul, 
väikese ja keskmise suurusega ettevõtetes ning kodumajapidamistes (i2010 - Euroopa...2005, lk 3). 
IKT areng on olnud kiire ning uued tehnoloogiad võimaldavad üha rohkem infot tarbida 
digitaalsena. Tehnoloogiliste uuenduste rakendamine uute teenuste ning digitaalse info tarbimisel 




Infoühiskonna arendamise prioriteedid aastani 2010: 
1) ühtse Euroopa inforuumi väljakujundamine, mis edendaks avatud ja konkurentsivõimelist 
infoühiskonna ja meedia siseturgu; 
2) uuenduste ja investeeringute tugevdamine IKT uuringuteks, et edendada majanduskasvu ning 
luua uusi ja paremaid töökohti; 
3) kõiki hõlmava Euroopa infoühiskonna saavutamine, mis edendaks majanduskasvu ja tööhõivet 
viisil, mis vastaks säästvale arengule ning mis muudaks prioriteetseks paremad avalikud teenused ja 
elukvaliteedi (Ibid, lk 4). 
IKT abil on muudetud paljud tooted ja teenused internetis paremini kättesaadavamaks ning tänu 
sellele paraneb inimeste elukvaliteet. Infoühiskonna hüved peaksid olema kõikidele inimestele 
võrdselt kättesaadavad. Siis saame rääkida kõikide kodanike osalemisest infoühiskonna arendamise 
protsessis. Selles osas on terves Euroopas veel arenguruumi. Pakutavatest avalikest teenustest (nt e-
tervishoid, e-maksuamet) aitab inimestel paremini osa saada ka digitaalne kirjaoskus. Samuti 
innustavad uusi teenuseid internetis tarbima ka kasutajasõbralikud programmid. ELi liikmesriikidel 
on oluline osa uute toodete arenduses, sest infoühiskond vajab toimimiseks pidevaid investeeringuid 
nii IKT arendusele kui ka inimeste teadmiste ja oskuste parandamisse. 
E-Euroopa eesmärgiks oligi see, et elanikud Euroopa riikides saaksid igakülgset kasu infoühiskonna 
arengust sõltumata nende elukohast, haridusest või vanusest. Ka Euroopa kultuuripärandi 
digiteerimisest on kasu saanud suur hulk inimesi, sest tänu e-andmebaasidele on tunduvalt 
laiendatud juurdepääsu mitmekesisele kultuuripärandile. 
 
 
1.2. E-riik ja Eesti riiklik infopoliitika arhiivinduses 
 
Eestit loetakse e-teenuste loomise ja rakendamise osas üheks juhtivaks riigiks, kuna siin on 
väljatöötatud ning esimesena kasutusele võetud mitmed efektiivsed ja uuenduslikud e-teenused, nt 
e-maksuamet. Avaliku sektori e-teenused peavad tõhustama ametiasutuste tööd. Teenuste 
arendamisel arvestatakse sellega, et uued e-tooted avardavad kodanike osalus- ning 
kaasamisvõimalusi infoühiskonnas, mis on oluline Euroopa ühtse inforuumi loomisel. Mida enam 
on e-teenuseid ja nende teenuste tarbijaid seda kohasem on öelda, et Eesti on e-riik. Infopoliitika 
osaks on avalike teenuste arendamine elektroonilise infovahetuse ehk e-riigi suunas. Jätkuvalt on 
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eesmärgiks avaliku sektori informatsioonile juurdepääsu parandamine. Prioriteetsed valdkonnad 
infopoliitika arendamisel on veel ka avaliku halduse asutuste üleminek paberivabale asjaajamisele, 
e-ärikeskkonna arendamine, avalike teenuste arendamine ning elektroonilise ID-kaardi 
kasutusvõimaluste avardamine. 
 
Eesti juhindub infoühiskonna arendamisel ning infopoliitika väljatöötamisel ELi arengusuundadest. 
Eesti riiklik infopoliitika on aluseks riigiasutuste, ministeeriumite ning nende allasutuste tegevuses. 
Nii juhib arhiivinduse arengu kavandamist ja elluviimist Riigikantselei halduses olev Rahvusarhiiv. 
Ajalooarhiiv on Rahvusarhiivi struktuuriüksus ning peab oma tegevuses lähtuma riiklikul tasandil 
paika pandud infopoliitikast. 
Esimest korda sätestas Riigikogu infoühiskonna arendamise põhimõtted riiklikul tasandil 1998. 
aastal dokumendis „Eesti infopoliitika põhialused”. Selles olid määratletud infopoliitika juhtimise 
prioriteedid ning riik lähtus infopoliitika elluviimisel nendest suunistest. Ühiskonna arenedes aasta-
aastalt muutuvad ka infoühiskonna arendamise põhimõtted. Infopoliitika suunab riigis neid 
muudatusi, mis toimuvad kogu ühiskonnas tänu uue info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
kasutamisele. Infopoliitika on riigi halduspoliitika osa, mis kajastab riigi toimimise põhimõtteid 
infoühiskonna loomisel, kiirete tehnoloogiliste muudatuste ajajärgul riigi tähelepanu alla jäävaid 
valdkondi ning nende reguleerimise mehhanisme. Riiklik infopoliitika võtab arvesse valitsuse poolt 
taotletavaid eesmärke teiste eluvaldkondade reguleerimisel ning näitab uudseid võimalusi 
lahenduste pakkumisel nende valdkondade kitsaskohtades (Eesti...1998, lk 1). 
Alates 2007. aastast on infoühiskonna arendamise alusdokumendiks Eestis „Eesti infoühiskonna 
arengukava 2013”6. Arengukava seab infoühiskonna arendamise eesmärgid aastateks 2007–2013 
ning tegevussuunad nende eesmärkide saavutamiseks. Arengukavas on infoühiskonda defineeritud 
kui ühiskonna elukorraldust, kus enamus inimkonna loodud väärtusi on kätketud teabesse 
(Eesti...2006, lk 5). Iga aasta koostatakse arengukavas seatud eesmärkide täideviimiseks 
rakendusplaan, milles on määratud infoühiskonna arendamise prioriteetsed suunad ning 
planeeritavad tegevused. Aastateks 2008–2009 seati prioriteediks järjest suurema hulga teabe sh. 
kultuuripärandi digiteerimine (ehk viimine digitaalsele kujule) ning sellele teabele tehniliste 
juurdepääsuvõimaluste avardamine. Oluline oli luua digitaalse teabe tarbimist toetavad 
                                                 
6 „Eesti infoühiskonna arengukava 2013” on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2006. a korraldusega nr 667. 
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kasutajasõbralikud ning mugavad kasutuskeskkonnad. Oluliseks peeti inimeste teadmiste ja oskuste 
täiendamist e-keskkonna kasutamiseks. 
Aasta hilisemas rakendusplaanis 2009–2010 on prioriteedina ära toodud inimeste osalusvõimaluste 
suurendamine infoühiskonnas selle läbi, et järjest suurem osa vajalikust ja kasulikust teabest (sh 
kultuuripärand) on kättesaadav digitaalsel (masintöödeldaval) kujul ning et teabeni jõudmisel 
osatakse kasutada sobivaid tehnoloogilisi vahendeid. Soovitakse tõsta inimeste teadlikkust 
võimalustest, mida pakuvad kultuuripärandi digitaliseerimine, selle digitaalne säilitamine ja 
kättesaadavaks tegemine interneti vahendusel ning digimaterjali integreerimine e-õppe 
keskkonnaga. (Infoühiskonna...2009, lk 4–5) 
 
Elektrooniline infovahetus on aktuaalne kõikides eluvaldkondades. Üheks prioriteetseks 
valdkonnaks infopoliitika arendamisel Eestis on avalike teenuste arendamine. Ka 
arhiivimaterjalidele sidusjuurdepääsu tagamine on osa avaliku sektori e-toodete arendusest. 




1.3. Kultuuripärandi digiteerimine Eestis ja sellele juurdepääsu avardamine 
 
Üheks tegevussuunaks „Infoühiskonna arengukava 2013” järgi on kultuuripärandi digiteerimine ja 
inimestele kättesaadavaks tegemine interneti vahendusel. Arhiivi märksõnaks tänapäeva 
infoühiskonnas on juurdepääs arhivaalidele. Lisaks võimalusele arhiivis kohapeal arhivaalidega 
tutvuda pakuvad arhiivid järjest enam erinevaid juurdepääsuvõimalusi mitmete digiandmebaaside 
vahendusel. Vajaduse luua arhiivimaterjalidele sidusjuurdepääs on tinginud tänapäeva infoühiskond, 
kus on kasvanud nõudlus informatsiooni kiire kättesaadavuse järgi. 
 
Eesti Vabariigis tuleneb kultuuripärandi säilitamise kohustus põhiseadusest. Eesti rahvusliku 
kultuuripärandi säilitamise, kaitse ja kasutamise tagamine on Rahvusarhiivi ülesanne. Rahvusarhiiv 
on valitsusasutus, mis peab Eesti mälu- ja teadmusasutusena tagama aastasadade jooksul 
arhiividesse kogutud Eesti rahvast ja kultuuri iseloomustava informatsiooni säilitamise. Ainult 
sellisel juhul on võimalik neid materjale hiljem kasutada ning tagada neile juurdepääs. 
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Kuna tänapäeval on interneti vahendusel suur osa informatsiooni kättesaadav digikujul siis on 
loomulik, et veebist otsitakse infot ka kultuuripärandi kohta. Digitaalse kultuuripärandi säilitamise ja 
sellele juurdepääsu tagamine on üks osa infoühiskonna arengukavast ning peaks riigis toimima ühtse 
süsteemina. Riigiasutustest koordineerivad digitaalse kultuuripärandi valdkonna tegevust ja 
arendamist Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Riigikantselei ja Rahvusarhiiv. 
 
Rahvusarhiivi eesmärk on ajast ja kohast sõltumatu juurdepääsu laiendamine arhiiviteabele (Pirsko 
2009, lk 21). Ühelt poolt võib dokumentide digiteerimise põhjuseks olla väärtuslikule ajaloolisele 
informatsioonile juurdepääsu tagamine ja selle laiem tutvustamine. Samas võib põhjuseks olla ka 
originaaldokumentide kasutamise vähendamine, et selle läbi neid paremini säilitada tulevastele 
põlvkondadele. 
Eesti kultuuripärandi digitaalse säilitamise riiklikus strateegias 2004–2007 on öeldud, et 
kultuuripärandi digiteerimine on oluline samm teadmistepõhise ühiskonna arendamisel. 
Kultuuripärandi digitaalsena säilitamine võimaldab kõigil ühiskonnaliikmetel seda paremini 
kasutada, lisab uusi võimalusi elukestva õppe korraldamiseks, tutvustab riiki ja tema kultuuri üle 
maailma (Eesti...2003, lk 9). 
 
Digiteerimisest on abi ka hävimisohus olevate arhivaalide puhul, sest info digiteerimine allikalt 
võimaldab ennetada ajaloolise info hävimist. Info digiteerimine aitab kaasa ka allika edasisele 
võimalikule füüsilisele säilimisele. Seda seetõttu, et ajaloo uurimiseks kasutatakse sellisel juhul 
edaspidi kasutuskoopiat ja mitte enam originaali. Hävimisohus on näiteks analoogkujul salvestatud 
audiovisuaalsed materjalid, mis hävinevad aja möödudes, sest andmekandja aegub. Seepärast tuleb 
audiovisuaalne aines digiteerida. 
21. sajandi infoühiskonnas on digitaalsel informatsioonil arhiivi ning seal säilitatavate kogude 
kasutajate seisukohalt üha olulisem tähendus. Elektrooniliste interneti-põhiste andmekogude 
loomine, täiendamine ja arendamine avardab (arhiivi)infole juurdepääsu, pakkudes uusi põnevaid 
võimalusi digiteeritud info kasutamise osas. Arhivaalidelt info digiteerimine suurendab 
arhiivimaterjalide kasutajate arvu, kiirendab info leidmist arhiivist ning soodustab kultuuripärandi 
võimalikult laia tarbimist. Digitaalsete failide omadused (hea töödeldavus, lihtne edastatavus, 
kompaktsus jt) lisavad uusi funktsionaalsusi ka kultuuriväärtust omavatele asutustele (Ibid, lk 13). 
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Elektroonilised andmekogud võimaldavad arhiivimaterjale kasutada infoallikana ööpäevaringselt. 
Dokumentide digiteerimine võimaldab arhiivil oma kogusid ajaloohuvilistele paremini tutvustada, 
sest kasutajate ring laieneb ka geograafiliselt. Samuti on uute teenuste pakkumise kaudu võimalik 
äratada kasutajate hulgas huvi ning kaasata uusi sihtgruppe ajaloolist infot tarbima. 
Rahvusarhiiv peab vajalikuks kaasaegse kliendikeskse teeninduse edasiarendamise eelkõige e-
teenuste ning veebikeskkonna kasutusvõimaluste laiendamise kaudu (arhiivides säilitatavate kogude 
elektrooniline kirjeldamine, neile on-line juurdepääsu tagamine, erinevate interaktiivsete rakenduste 
elektrooniline kirjeldamine jms) (Rahvusarhiivi...2007, lk 7). 
Uute teenuste väljatöötamiseks ja digikogudele juurdepääsu- ning kasutamisvõimaluste 
arendamiseks peab arhiiv kursis olema e-andmebaaside kasutajate vajadustega. Selleks viiakse läbi 
sihtgruppide vajaduste uuringuid. Ajalooarhiivi direktor Indrek Kuuben on öelnud: „Arengu 
võtmeks kaasajal peetakse ühiskonna erinevate kihtide ja sotsiaalsete gruppide ning üksikisikute 
poolset juurdepääsu vajalikule informatsioonile” (Kuuben 2001, lk 6). Koostöös klientidega, 
arvestades nende soove ja huvisid, on e-teenuste arendustöös võimalik jõuda lahendusteni, mis 
rahuldavad erinevaid kasutajagruppe. Kasutuskeskkonna loomist mõjutavad sihtgruppide soovid 
otsinguvõimaluste, sirvimise jmt osas. 
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2. SIDUSJUURDEPÄÄSU LOOMINE EUROOPA KULTUURIPÄRANDILE 
2.1. Euroopa digitaalraamatukogu projekt Europeana 
 
Euroopa ühtse inforuumi arendamise osana pandi Euroopa digitaalraamatukogu projektile alus 2005. 
aasta aprillis, kui kuue7 Euroopa riigi valitsusjuhid ja riigipead tegid Euroopa Liidu Nõukogu 
presidendile ja Euroopa Komisjonile selleteemalise ettepaneku. 
Eesmärgiks oli luua virtuaalne raamatukogu Euroopa mitmekeelsest kultuuri- ja teaduspärandist ja 
sidusjuurdepääsu abil suurendada inimeste võimalusi sellest osa saada. Euroopa kultuuripärandi 
digiteerimistegevuse koordineerijana koostas Euroopa Komisjon 2005. aasta septembris dokumendi 
pealkirjaga „i2010: digitaalsed raamatukogud”. See sisaldas digitaalse raamatukogu loomise 
põhimõtteid, keskendus kultuuripärandi digiteerimisele ja sellele sidusjuurdepääsu loomisele ning 
digitaalsele säilitamisele. Digitaalsed raamatukogud on digitaalse infosisu organiseeritud kogud, mis 
on avalikkusele kättesaadavad (i2010:digitaalsed...2005, lk 3). 
Alguses kandis Euroopa digitaalraamatukogu projekt nime Euroopa digitaalraamatukogu võrgustik8, 
kuid 2007. aastal pandi sellele nimeks Europeana. Projekti rahastab Euroopa Komisjon osana 
infoühiskonna arendamise programmist „i2010 – Euroopa infoühiskond majanduskasvu ja tööhõive 
eest.” Euroopa Digitaalraamatukogu loomisel kasutati Euroopa rahvusraamatukogude ühtse 
infoportaali9 tehnilist infrastruktuuri ning arendustöös osalevad väga paljud infotehnoloogia 
spetsialistid kõikidest ELi liikmesriikidest. Digitaalraamatukogu arendamisesse on kaasatud 
kultuuriasutused üle Euroopa. Eestist osaleb arendusalases koostöös Eesti Rahvusraamatukogu. 
 
Kultuuripärandi digiteerimisel on infoühiskonna arendamise seisukohalt oluline osa ning Euroopa 
Komisjon toetas mõtet muuta Euroopa kultuuripärand kättesaadavaks ühe veebiportaali kaudu 
võimaldades juurdepääsu erinevate infoasutuste kogudele. Infoasutustena peeti silmas 
                                                 
7 Prantsusmaa, Poola, Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Ungari 
8 European Digital Library Network (EDLnet) 
9 The European Library (TEL)  
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raamatukogusid, muuseume ja arhiive. Nii nagu sidusjuurdepääsu loomine Euroopa ajaloolistele 
teabeallikatele aitab kaasa ELi liikmesriikide omavahelisele kultuuri- ja teadusalasele koostööle 
võimaldab see ka kultuuripärandit huvitavamaks muuta ja inimesed saavad paremini tundma õppida 
teiste riikide ajalugu ja kultuuri. Neil on võimalik ajalugu hinnata nii oma riigi kultuuripärandi kui 
ka teiste riikide ajalooallikate kaudu. Digiteeritud materjalid virtuaalses keskkonnas võimaldavad 
kaasa aidata ka majanduse arengule, sest digiteeritud infot saab omakorda kasutada uute toodete või 
teenuste loomisel, nt hariduses (e-õppes) või turismi alal. 
 
Europeanat haldab Euroopa Digitaalraamatukogu Sihtasutus10, mis koondab Euroopa peamiste 
raamatukogude, arhiivide, muuseumite, audiovisuaalsete arhiivide ja kultuuriasutuste ühendusi. 
Europeana projekti juhitakse Hollandi Rahvusraamatukogust. Sihtasutuse juhatusse kuuluvad 
juhtivate Euroopa mäluasutuste esindajad ning põhikirjaga on paika pandud eesmärgid Euroopa 
digitaalraamatukogu arendamiseks. Kuna arendusalases koostöös osalevad paljude Euroopa riikide 
kultuuripärandi- ja teabeasutused, siis ühise eesmärgi saavutamiseks peavad kõik osalejad jälgima 
oma tegevuses ka sihtasutuse eesmärke. 
Sihtasutuse tegevuse eesmärgid: 
1) tagada ühe portaali vahendusel juurdepääs Euroopa kultuuri- ja teaduspärandile; 
2) teha koostööd ühise portaali loomisel ja haldamisel; 
3) stimuleerida algatusi olemasoleva digitaalse materjali koondamiseks; 
4) toetada Euroopa kultuuri- ja teaduspärandi digiteerimist (The Articles...2007, lk 2). 
Europeana kaudu luuakse kõigile huvilistele juurdepääs ELi liikmesriikide raamatukogudes, 
arhiivides ja muuseumites asuvatele ajalooallikatele, mis on digiteeritud. Digitaalne kultuuripärand 
annab infot paljude Euroopa rahvaste ja kultuuride kohta. Materjalidele on veebiportaali vahendusel 
loodud tasuta juurdepääs kõigis ELi keeltes. Digiteerimismaterjalideks võivad olla raamatud, 
kaardid, fotod, maalid, filmid ja helisalvestused. 
Ametlikult avati Europeana 20. novembril 2008. aastal Brüsseli kuninglikus rahvusraamatukogus. 
Avamise hetkel oli Europeana kaudu loodud juurdepääs kahele miljonile ajalooallikale. ELi 
infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding kutsus Euroopa kultuuriasutusi, kirjastusi ja 
                                                 
10 European Digital Library Foundation 
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tehnoloogiaettevõtteid üles Europeanat täitma digitaalse infosisuga, et aastaks 2010 hõlmaks 
Europeana vähemalt 10 miljonit teavikut (Nüüdsest...2008, lk 1). 
Lisaks Euroopa kultuuripärandile juurdepääsu loomisele on väga oluline arendada välja ka teenused, 
mis toetavad digitaalsest raamatukogust otsitava info leidmist ning selle kasutamist. Teenuste kaudu 
tehakse organiseeritud infokogu avalikkusele kättesaadavaks. Euroopa kultuuripärandi digiteerimise 
protsess, alates materjali valimisest kuni digiteeritud ainese säilitamiseni peab toimuma süsteemselt, 
et tagada töö tulemuslikkus. ELi arendustes osaleda soovivad mäluasutused peavad aktiivselt ja 
igapäevaselt tegelema digitaalse sisu loomise, kirjeldamise, säilitamise ja kasutamisega – 
mäluasutuste töökorraldus peab sisaldama digitaalset komponenti ja kasutajatele pakutakse 
digitaalset materjali (Valdkonna...2007, lk 4). 
Digitaalse sisu loomise üheks osaks on info süstematiseerimine. Selle abil muudetakse info paremini 
kättesaadavaks, kuna otsingumootorid võimaldavad süstematiseeritud infokogust andmeid kiiresti 
leida. Digikogude kasutamist hõlbustavad ka andmebaasi otsinguvõimaluste ja sisu tutvustused ning 
kasutusjuhendid. Need annavad andmebaasi kasutajale ülevaate infokogu võimalustest ja 
kiirendavad seeläbi vajaliku digitaalse info leidmist ning suurendavad inimeste võimalusi infost osa 
saada. 
 
Kuigi veebiportaal Europeana (Europeana.eu) avati ametlikult 2008. aasta novembris, on 
digitaalraamatukogu veel paljuski idee tasandil. Europeana veebiportaali praegune katseversioon on 
arendamisel ning uus ja täiendatud versioon on kavas avada 2010. aastal. Veebilehe ning teenuste 
arendamine võtab aega ning on järjepidev protsess. Digitaalraamatukogusse lisandub pidevalt uusi 
digitaalseid objekte. 
Europeana katseversiooni puhul saab infoallikate otsimisel kasutada nii liht- kui kompleksotsingut. 
Lihtotsingu puhul saab infot otsida järgmiste tunnuste järgi: nimi, pealkiri, riik/linn, aastaarv. 
Kompleksotsingu puhul saab otsida pealkirja, autori, kuupäeva või teema järgi. Kui me ei tea, 
millises nimetatud väljas otsitav sõna võib esineda siis saab märksõna otsida ka konkreetset välja 
määramata ning märkida otsisõna esinemiseks „mistahes väli”. Otsingu laiendamiseks või 
kitsendamiseks saab kasutada Boole’i loogikaoperaatoreid11. Eestikeelses Europeana keskkonnas 
                                                 
11 Inglise matemaatik George Boole’i  (1815–1864) loodud matemaatiline loogika, kus põhiteheteks on OR, AND ja 
NOT. 
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vastavalt ja/või/mitte. Boole'i operaatoreid on otstarbekas kasutada sel juhul, kui eduka otsingu 
tegemiseks läheb vaja rohkem kui ühte märksõna. 
Nii liht- kui kompleksotsingu puhul saab päringut veel omakorda täpsustada keelte järgi, riikide 
järgi, ajaliselt (aastad), materjali valdaja järgi või tüübi järgi (tekstid, pildid, videod, helifailid). 
Digiraamatukogus on kõik kirjed varustatud infoallika tüübi järgi vastava värvilise ikooniga. 
Tekstifaili puhul on ikoon lilla värvusega, pildi puhul kollane, video puhul punane ning helifaili 
iseloomustab roheline ikoon. 
Otsingu tulemusena on leitud kirjed arvutiekraanil kuvatud ühes nimekirjas tabeli kujul. Kasutajatel 
on võimalik otsingu tulemusena ekraanil kuvatud infoallikate nimekirja vaadata ka nimekirjana. 
Vastava käsu saab anda valides „vaata nimekirjana”. Soovides otsingu tulemusena leitud infoallikate 
nimekirja vaadata tabelina tuleb valida vastav käsk „vaata tabelina”. Vastavalt infoallika tüübile 
saab tekstifaile, pilte, videoid või helifaile vaadata ka eraldi nimekirjades. 
Andmebaasi kirje sisaldab infoallika kohta järgmist informatsiooni: pealkiri, daatum, autor, 
kirjeldus, õigused, objekti valdaja, identifikaator, teema, väljaandja, tüüp. Identifikaator sisaldab 
andmeid valitud digitaalse objekti serveri asukoha kohta. Tüüp näitab ära, kas tegemist on teksti, 
pildi, video või helifaliga. Digikujul objekti saab vaadata faili algses asukohas ja sellele lingile saab 
klikkida bibliokirje allosas. Digikujul infoallikas avaneb seejärel uues aknas. 
 
Digitaalraamatukogu kasutamise teenus veebiportaali vahendusel on mõeldud erinevatele 
sihtgruppidele. Võrguraamatukogust leiavad huvipakkuvaid materjale kirjanduse-, kunsti-, ajaloo-, 
teadus-, muusika- ja poliitika huvilised. Virtuaalse raamatukogu materjale saab kasutada töös, 
meelelahutuses aga ka hariduse vallas, nii teadustöös kui õpingutes. Digitaalraamatukogu teenuste 
arendamine sõltub ka kasutajate antavast tagasisidest. Mida enam saab Europeana haldaja infot 
veebilehe Europeana.eu kasutajatelt, seda enam on neil võimalus arendustöös arvestada teenuse 
kasutajate soovide ja vajadustega. 
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2.2. Euroopa kultuuripärandi digiteerimist mõjutavad probleemid 
 
ELi liikmesriigid kinnitasid Euroopa kultuuripärandi ühtsed digiteerimispõhimõtted ja -tegevused 
2001. aastal dokumendiga, mis kandis pealkirja Lundi põhimõtted. ELi liikmesriikide koostöö 
tulemusena jõuti 2008. aasta lõpul Euroopa digitaalraamatukogu Europeana avamiseni. 
Digitaalraamatukogu loomist ja avamist võimaldas infotehnoloogia kiire areng, sest kui võrrelda 
2001. aasta infotehnoloogia võimalusi 2009. aastaga on erinevused kõigile märgatavad. Kuna 
tehnilised võimalused kultuuripärandi digikujule viimiseks on täienenud, on paranenud ka 
digiteerimise kiirus ja kvaliteet. Aastate jooksul on kasvanud ka inimeste arvuti ja interneti 
kasutamise oskused ning hulgaliselt on loodud e-teenuseid ja -tooteid. Kuid peamised 
digiteerimistegevusega seotud probleemid (rahastamine, korraldamine, tehnika, õigus) on ELi 
liikmesriikides jäänud aastate jooksul samaks. Samas ei erine Euroopa kultuuripärandi digiteerimist 
mõjutavad probleemid üldistest digiteerimisega seotud probleemidest mis tahes valdkonnas. 
 
Digiteerimise jaoks tehnilise infrastruktuuri soetamine ja töötajate väljaõpetamine on vaid osa kogu 
protsessist, mis hõlmab ka: 
1) materjali valimist digiteerimiseks; 
2) autori- ja teiste intellektuaalomandi õiguste väljaselgitamist; 
3) digiteerimist; 
4) kirjeldamist ja metaandmete loomist; 
5) kvaliteedi kontrolli; 
6) digiteeritud ainese kättesaadavaks tegemist kasutajatele; 
7) hoiustamist ja säilitamist (Ibid, lk 5). 
Arhiivis on kultuuripärandi digiteerimisprotsessi kaasatud erinevate erialade spetsialistid. 
Arhivaaride ja info- ning IT-spetsialistide omavaheline koostöö toetab süsteemset ning 
koordineeritud tegevust kogu digiteerimisprotsessi käigus. 
Kuigi töötajate väljaõpetamine on vaid osa kogu digiteerimise protsessist, on see oluline arhiivi 
arendustegevuses. Infoühiskonna areng toob kaasa muutusi ka arhiivitöösse. Seega on töötajate 
erialaste teadmiste ja oskuste täiendamine vajalik arhiivi arendustegevuste täitmiseks. Arhiivid ja 
muuseumid on oma töötajate täiendõpet ning koolitusi planeerides lähtunud praktilistest vajadustest. 
Valdkonnad, milles koolitusi läbi viiakse on sõltunud ka arhiivide arengusuundadest ja 
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eesmärkidest. Kuna Euroopa ühtse inforuumi loomise kontekstis on kultuuripärandi digiteerimine 
olnud üks prioriteetidest, siis on ELi liikmesriigid, sh Eesti, oma infoasutuste töötajate koolitamisel 
sellele valdkonnale ka tähelepanu pööranud. Eesti Rahvusarhiivi 2008. aasta aruandest võis lugeda, 
et koolituse prioriteetseteks valdkondadeks 2008. aastal olid põhitegevusega seotud arhiivindus- ja 
õigusalased teemad. Samuti keskenduti audiovisuaalse ainese digiteerimisele (Pirsko 2009, lk 34). 
 
Euroopa kultuuripärandi digiteerimisega on seotud paljud riigid. Digiteerimistegevus on 
majanduslikult küllaltki kulukas ning seetõttu tuleks tööd korraldades vältida dubleerivat tegevust. 
See võimaldab rahalist kokkuhoidu ning inimtööjõu otstarbekat kasutamist. Kõiki ajalooallikaid ei 
ole võimalik digikujule viia ning sellepärast tuleb lähtuda digiteerimise prioriteetidest.  Euroopa 
tasandil saab seda teha kõikide liikmesriikide koostöös. Iga liikmesriik saab seejärel lähtuda 
Euroopa ühtsetest digiteerimise suundadest ja eesmärkidest ning kinnitada riiklikul tasandil 
eesmärgid kultuurivarade digikujule viimiseks. 
Digiteerimine on alati seotud ka tehnika ning tarkvara probleemidega. Arhiivides on väga palju 
erimõõtmelisi teabekandjaid (nt käsikirjad, ajalehed, maakaardid) ning tehnika peaks võimaldama 
nendelt teabekandjatelt infot mugavalt digiteerida. Seega vajab tehnika pidevat täiendamist ning 
arendamist. Tekstide digiteerimise puhul on aktuaalne teema tarkvara, mis peaks võimaldama teksti 
automaatselt ja ilma vigadeta tuvastada. 
 
Kuigi peamised digiteerimistegevusega seotud probleemid on ELi liikmesriikides aastate jooksul 
jäänud samaks, on kõige enam võrreldes 2001. aastaga mõjutanud kultuuripärandi digiteerimist 
õigusalased küsimused. Infoühiskonna üheks kaasaja probleemiks kõikides eluvaldkondades on 
intellektuaalse omandiga seonduvad õigused. Nii puudutab see ka digiteerimist ja koopiate tegemist 
kultuuripärandist. Euroopa Parlament ja Euroopa Nõukogu on püüdnud toetada infoühiskonna 
arengut ja kultuuripärandi digiteerimist ning võtnud 2001. aastal vastu direktiivi „Autoriõiguse ja 
sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas”. Selle direktiivi 
eesmärk oli ühtlustada Euroopa tasandil autoriõigusega kaasnevaid õigusi ning sellega anti 
liikmesriikidele võimalus teha erand, mis puudutas hariduse ja teaduse eesmärgil (digi)koopiate 
tegemist. Direktiivi punkt 34 ütleb: „Liikmesriikidele tuleb anda võimalus näha ette teatavad erandid 
või piirangud, näiteks hariduse või teadusega seotud eesmärkide puhul, avalike asutuste, näiteks 
raamatukogude ja arhiivide huvides, uudiste edastamiseks, tsiteerimiseks, puuetega inimestele 
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kasutamiseks ning kasutamiseks avaliku julgeoleku kaitsmisel või haldus- ja kohtumenetlustes” 
(Autoriõiguse...2001, lk 4). Kuna direktiivis väljatoodud punkt ei ole ELi liikmesriikidele 
kohustuslik, siis ei ole autoriõigusega kaasnevate õiguste ühtlustamine Euroopa tasandil veel ühtset 
tulemust andnud. Euroopa digitaalne raamatukogu tagab sidusjuurdepääsu kaudu ligipääsu nendele 
infoallikatele, millele juurdepääsupiirangud enam ei kehti, st autoriõiguse kehtivuse tähtaeg on läbi. 
Sageli on autoriõiguse väljaselgitamine töömahukas tegevus ning võib juhtuda, et teose autorit ei 
olegi võimalik kindlaks teha. Sellisel juhul jääb küll autoriõiguse küsimus lahendamata kuid peale 
juurdepääsupiirangute lõppemist luuakse infole sidusjuurdepääs digitaalses raamatukogus, sest 
väärtuslikud ajalooallikad kuuluvad avalikustamisele. 
 
Infoühiskonnas toimuvad muutused tänu tehnoloogia kiirele arengule. Tänapäeval on juba ka loodud 
väga palju infot digitaalkujul ning selliste materjalide puhul saab digitaalraamatukogu kontekstis 
rääkida sellele infole ligipääsu tagamisest ja info digitaalsest säilitamisest. Arvutiprogrammid 
vahetuvad sageli ja tehnika täieneb iga aastaga. Seega on info säilimise puhul oluline tähelepanu 
pöörata andmekandjale, millele info on talletatud ning digitaalarhivaalide vormingule. 
Arvutiprogrammid peavad  võimaldama info lugemist infokandjalt ka aastate möödudes. See nõuab 
digitaalse info säilitamise poliitika pidevat arendamist. 
 
 
2.3. Infosüsteemid ja elektroonilised andmekogud digitaalse kultuuripärandi kontekstis 
 
Arhiivi märksõnaks tänapäeval on juurdepääs. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, tehniline 
infrastruktuur ning internetiühenduse olemasolu on loonud tehnilised võimalused e-teenuste ja e-
rakenduste loomiseks ning seeläbi avardanud juurdepääsu kultuuripärandile. Digitaaltehnoloogia on 
loonud uusi võimalusi informatsioonile juurdepääsu, töötlemise, salvestamise ja edastamise osas. 
Juurdepääsu digitaalsele infole, mistahes valdkonnas (kultuur, majandus, rahandus, õigus, haridus) 
saab tagada toimivate infosüsteemidega. Infosüsteemid võimaldavad luua infole juurdepääsu ning 
kiirendavad elektroonilist infovahetust ka erinevate riigiasutuste ning kodanike vahel. 
 
Eestis on suurim infotehnoloogiale suunatud riigiasutus Justiitsministeeriumi hallatav Registrite ja 
Infosüsteemide Keskus (eRIK). eRIKi tegevusvaldkonnaks on Justiitsministeeriumi valitsemisala 
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info- ja sidesüsteemide arendamine ja haldamine ning info- ja sidetehnoloogiaalaste teenuste 
pakkumine (Registrite...2009, lk 2). eRIKi eesmärgiks on pakkuda integreeritud e-teenuseid, mis 
muudavad riigihaldus-, õigus- ja kriminaalpoliitika tõhusalt toimivaks. On oluline, et ühe valdkonna 
infosüsteemide arendamine, haldamine ja andmekogude pidamine toimiks süsteemselt ning 
efektiivselt. See tagab valdkonna sihipärase ning järjepideva arengu. 
 
Digitaalse kultuuripärandi valdkonna tegevust ja arendamist koordineerivad riiklikul tasandil 
Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Riigikantselei ja Rahvusarhiiv. 
Rahvusarhiivi ülesanne on Eesti kultuuripärandi säilitamine, kaitse ja kasutamise tagamine. 
Digitaalse kultuuripärandi järgi on nõudlus aastalt aastasse kasvanud, sest kõigis eluvaldkondades 
on suur osa informatsiooni kättesaadav interneti vahendusel. 
Arhiivimaterjalidele sidusjuurdepääsu loomise protsessis on oluline osa registritel ja andmebaasidel. 
Nende kaudu luuakse juurdepääs arhiivimaterjalide metaandmetele või/ja digiteeritud 
kultuuripärandile. 
Register on teatud tüüpi infosüsteem, mis hõlbustab arhiivist ainestiku ja objektide leidmist 
(Raamatukogusõnastik 2008). Register koosneb kirjetest, mis sisaldavad metaandmeid12 objektide 
kohta. Metaandmeid on vaja objektide identifitseerimiseks, paindlike otsisüsteemide loomiseks ning 
konteksti säilitamiseks (Metaandmed...2009, lk 1). Registri loomiseks tuleb arhiivimaterjalid esmalt 
kirjeldada. Arhiiv peaks registreid/andmebaase luues kasutama ühte metaandmeskeemi. See 
tähendab, et infokogu loomisel on mingi hulk kindlaid elemente, mis on kõigile sisestamiseks 
kohustuslikud. See tagab registrite metaandmeskeemide omavahelise ühildumise juhul, kui 
soovitakse mitut infokogu hiljem ühendada. Mitme infokogu ühendamine võimaldab otsingusse 
hõlmata suuremat andmete hulka ning kiirendab infootsingu protsessi. 
Andmebaas on kindlate otsitunnuste järgi otsingut võimaldav loogiliselt seotud andmete kogum, mis 
toetab mingit rakendusvaldkonda (Raamatukogusõnastik 2008). Andmebaas on võrreldes registriga 
oma mahult ning infoväljade arvult suuremahulisem ning andmebaasi võivad olla lisatud digifailid 
(tekstid, pildid). Register sisaldab reeglina vaid objektide metaandmeid ning arhiiviviidet. 
 
                                                 
12 Metaandmed on andmed andmete kohta, sh nende kirjeldus ning andmed nende omanduse, pöördusteede, 
pääsuõiguste ja muutuvuse kohta. Raamatukogusõnastik 2008, http://www.nlib.ee/termin/, (19.04.2009). 
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Digikogud (registrid, andmebaasid) aitavad kultuuripärandile luua laialdasema juurdepääsu interneti 
vahendusel ja teevad kultuuripärandi kättesaadavaks erinevatele kasutajarühmadele ning tõhustavad 
ka e-toodete ja -teenuste arendamist. Digitaalajastu uued tooted on avardanud inimeste 
osalusvõimalusi infoühiskonnas ning võimaldavad üha enam infot tarbida digitaalsena. Inimeste 
digitaalne kirjaoskus on aasta-aastalt kasvanud ning seeläbi on suurenenud ka tarbijate nõudmised e-
teenuste osas. Uute teenuste väljatöötamiseks ja digikogude juurdepääsu- ning kasutamisvõimaluste 
arendamiseks peab arhiiv kursis olema e-andmebaaside kasutajate vajadustega. 
 
Eesti Ajalooarhiiv on Rahvusarhiivi struktuuriüksus ning säilitab ajaloolise väärtusega 
arhiivimaterjale, mis on osa Eesti kultuuripärandist. Eesti Ajalooarhiiv on loonud mitmeid 
elektroonilisi andmekogusid, millele kasutajatel on juurdepääs interneti vahendusel. 
Koostöös Ajalooarhiiviga viisin 2008. aasta alguses registrite kasutajate hulgas läbi uurimuse, et 
arhiiv saaks registrite ja andmebaaside arendustööd jätkates paremini arvestada erinevate 
sihtrühmade huvide, eesmärkide ning vajadustega. Uuringu läbiviimise käiku ning tulemusi 
tutvustan lähemalt järgmises peatükis. 
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3. AJALOOARHIIVI KODULEHE VAHENDUSEL KÄTTESAADAVATE REGISTRITE 
KASUTAMISE UURIMUS 
3.1. Ajalooarhiivi registrite arendamise eesmärgid 
 
Tänapäeva infoühiskonnas on kasvanud nõudlus informatsiooni kiire kättesaadavuse järgi. 
Digitaalsel informatsioonil on arhiivi kui mäluasutuse jaoks üha olulisem tähendus. Ajalooliste 
materjalide digiteerimine suurendab arhiivimaterjalide kasutajate arvu, kiirendab info leidmist 
arhiivist, võimaldab mitmel isikul samaaegselt tutvuda ühe dokumendiga, aitab kaasa 
originaaldokumentide säilimisele ning muudab kasutajate teenindamist efektiivsemaks. 
 
Ajalooarhiivi kogud on osa Eesti kultuuripärandist ning nende digiteerimine võimaldab 
arhiivimaterjale muuta interneti vahendusel kättesaadavamaks ning soodustab nende võimalikult laia 
tarbimist. Kultuuripärandi digiteerimise põhjusi ning digitaalsele kultuuripärandile juurdepääsu 
avardamise võimalusi tutvustasin alapeatükis 1.3. Ajalooarhiiv on Rahvusarhiivi struktuuriüksusena 
oma arendustegevuses silmas pidanud elektrooniliste interneti-põhiste andmekogude täiendamist ja 
arendamist, et avardada arhivaalidele juurdepääsu ning muuta andmebaase ka atraktiivsemaks. 
 
Ajalooarhiivi registrite kasutamise uurimuse viisin läbi 2008. aasta alguses ning antud töös on 
andmebaaside arendamise eesmärgid sõnastatud lähtuvalt sellest, mida arhiiv kavandas 2008. aastal. 
Käesolevas töös kasutan uuritud Ajalooarhiivi registritele viidates peamiselt sõna register, sest sõna 
sisaldus kõigi viie uuritud infokogu nimes. Ajalooarhiiv nimetab oma kodulehel registreid üldiselt 
andmebaasideks. 
 
Ajalooarhiivi teatmetalituse juhataja Lea Teedema sõnul tegeleb arhiiv mitme andmebaasi 
arendamisega (Teedema 2008a). Arendustöö hulka kuulub arhiivimaterjalide digiteerimine, et 
hõlmata andmebaasidesse üha enam digikujul materjale, millele tagada sidusjuurdepääs. Osadel 
juhtudel on kavas ka andmebaaside atraktiivsemaks muutmine. Arhiivis on arutletud kinnistute 
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registri ja mõisate registri ühendamise võimaluse üle. Kõne all on olnud nö uue mõisate baasi 
loomine, mis haaraks kinnistute registrist omanike andmed ja mõisate registrist ülejäänud andmed. 
Kinnistute registri nimi võib ajalooarhiivi arvates praegu olla ka üsna eksitav, sest seal ei ole kõiki 
kinnistuid ning kasutajad ei pruugi taibata sellise nimega registrist otsida andmeid mõisate kohta. 
Kaartide registrit on arhiivil plaan edasi arendada. Juba on alustatud kaartide digiteerimist ja kunagi 
peaksid baasi lisanduma ka digipildid13. Hingerevisjonide registri puhul on arhiivis arutatud selle 
üle, kas seda registrit üldse enam vaja on, sest andmed on ka AIS-ist14 kättesaadavad. Juhul, kui 
register ikkagi alles jätta, siis on küsimus selles, kas ja kuidas seda edasi arendada. Valdade registrit 
ja Eestimaa Vastastikuse Tulekindlustuse Seltsi kaudu kindlustatud kinnisvara registrit (edaspidi 
kindlustuse register) soovib arhiiv muuta atraktiivsemaks ning samas ka paremini leitavaks. 
 
Kaasaja infoühiskonnas on oluline, et arhiivis leiduvale informatsioonile on loodud erinevaid 
juurdepääsu võimalusi. Juba olemasolevate andmebaaside arendamine aitab kaasa ka 
arhiivimaterjalide järjepidevale kasutamisele erineva huvi ja eesmärgiga kasutajate poolt. On 
oluline, et arhiiv pööraks oma töös tähelepanu e-andmebaaside arendamisele, sest paljud 
ajaloohuvilised on just digiandmebaaside kasutajad. 
 
 
3.2. Uurimistöösse hõlmatud registrite tutvustused 
 
Ajalooarhiivi soovitusel hõlmasin küsitlusse kuus registrit. Kinnistute või kinnisvara kohta oli neist 
kolm: Eesti ala mõisate register, Kinnistute register, Kindlustuse register. Peamiselt trükiste kohta 
sisaldavad infot Ajalooarhiivi kaartide register ja Hingerevisjonide register. Eesti ala valdade 
register 1866–1917 sisaldab teavet administratiivüksuste kohta. 
 
Eesti ala mõisate registrisse on kantud andmed mõisa nimede, mõisa tüübi, mõisate kuuluvuse kohta 
ning olemas on arhiiviviited allikmaterjalidele, mille põhjal register on loodud. Registrist on 
võimalik infot otsida Eesti ala mõisate kohta. Otsingut on võimalik sooritada maakonna, kihelkonna 
ning eesti- või saksakeelse mõisa nime järgi, eesmärgina leida mõisa kohta arhiivimaterjale. Eesti 
                                                 
13 Kaartide registrisse lisatud esimeste digipiltidega said kasutajad tutvuda 2008. aasta mais 
14 Arhiivi infosüsteem 
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mõisate register on seotud Eesti ala valdade registri 1866–1917 ja hingerevisjonide registriga. Kui 
mõisa täpne nimekuju on teadmata, kuid teada on maakond või kihelkond, kus mõis asus, siis 
otsingu tulemusena kuvatakse kõik vastava maakonna ja kihelkonna mõisate nimed. Sellest 
nimekirjast saab leida otsitava mõisa täpse nimekuju. Märkuste lahtris on teade selle kohta, mis ajast 
pärinevad esimesed teated mõisast. Edasi saab registrist infot otsitavale mõisale viidatud materjalide 
kohta. 
 
Kinnistute register sisaldab Tallinna, Haapsalu ja Lihula linnade ning Eesti mõisakinnistute 
andmeid. Andmebaas on suunatud eelkõige neile, keda huvitavad kinnistuomanikud (Jaago 2007, lk 
1). Kinnistute register loodi selleks, et kiirendada omandireformi läbiviimist Tallinnas. Register 
sisaldab Tallinna kinnistute andmeid 19. sajandi algusest kuni 1940. aastani. Kuna Tallinna linna 
piirid on võrreldes 1940. aastaga tunduvalt laienenud siis sisestati andmebaasi ka linna ümbruses 
olevate kinnistute andmed. 
 
Kindlustuse register koostati 1994. aastal ning sisaldab Põhja-Eesti mõisate nimesid, mis leiduvad 
1874–1902. aastate kindlustuspoliisides. Registri koostamise eesmärk on abiks olla 
kindlustuspoliiside leidmisel. Kindlustuspoliisidele kanti tollel ajal detailne hoonete kirjeldus ning 
seda kirjeldust saab lugeda ainult konkreetselt arhivaalilt. Andmebaas seda kirjeldust ei kajasta. 
Objekti (nt küün, majandushooned, pastoraat, metsavahimaja, jne) kindlustuspoliisi leidmiseks tuleb 
seda registrist otsida mõisa või objekti järgi. Vastusena kuvab andmebaas kindlustuspoliisi numbri, 
mõisa, objekti, aasta ja viite. Juhul, kui kindlustati rohkem kui 3 objekti on objekti lahter tühi. 
 
Ajalooarhiivi kaartide register sisaldab infot arhiivi erinevates fondides säilitatavate kartograafiliste 
materjalide kohta. Ajalooarhiivis on Eesti kõige suurem ajalooliste maakaartide kogu. Kaartide 
koguarvuks on ca 80000–100000. Kaardikogu sisaldab üldgeoloogilisi, topograafilisi, 
hüdrograafilisi, melioratsiooni- ja teede kaarte. Kõige enam on piiri- ja maakasutusplaane ning 
linnaplaane, ehitusprojekte ja tehnilisi jooniseid. Suur osa kaarte on käsikirjalised. Vanim kogus 
säilitatav kaart pärineb 1632. aastast. Suurem osa kaarte pärineb 19. sajandist kui seoses 
talurahvareformidega said alguse katastreerimistööd. Kaartide registrist on võimalik otsingut 
sooritada järgmiste märksõnade järgi: riik, kubermang, maakond, kihelkond, mõis, linn, küla, 
pealkiri, fond, nimistu, säilik, leht, temaatika, koostamisaasta, pealkiri, kartograaf. 2008. aasta mais 
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lisandusid registrisse esimesed digipildid kaartidest ning nüüd saab otsingut sooritada ka digiteeritud 
kaartide hulgast. 
 
Hingerevisjonide registrist on võimalik infot otsida Eesti alal läbi viidud hingerevisjonide kohta. 
Registrisse on kantud andmed maakonna, kihelkonna, mõisa nime, dokumendi liigi, aasta ja arhiivi 
fondi kohta. Otsingut on võimalik sooritada maakonna, kihelkonna, mõisa/linna eestikeelse nime, 
mõisa/linna saksakeelse nime, aasta, dokumendi liigi ja aruande järgi. 
 
Eesti ala valdade registrisse 1866–1917 on kantud andmed valdade nimede, valda kuulunud mõisate, 
valdade liitmise ja kuuluvuse kohta. Samuti on kirjas arhiiviviited allikmaterjalidele, mille põhjal 
register on loodud. Registrist on võimalik infot otsida Eesti ala valdade kohta. Otsida on võimalik 
järgmiste sõnade järgi: maakond, kihelkond, mõisa eesti nimi, mõisa saksa nimi, valla eesti nimi, 




3.3. Küsitluse läbiviimine ja vastajate arvukus 
 
Ajalooarhiivi registrite kasutamise uurimuse viis autor läbi ajavahemikul 17.12.2007–10.03.2008. 
Esialgselt oli plaanis küsitlus lõpetada veebruari keskpaigas, kuid arvestades vastajate vähesust sai 
küsitlusaega kuu aja võrra pikendatud. 
Küsitlusankeet sai koostatud nii paberkandjal (vt lisa 2) kui ka eFormulari-nimelist abivahendit 
kasutades. E-formulari näol on loodud mugav abivahend, mis võimaldab kerge vaevaga koostada 
elektroonilisi ankeete (eFormulare) ning nende abil interneti kaudu küsitlusi läbi viia ja andmeid 
koguda (Adojaan 2000, lk 42). Kuna eFormulari keskkond võimaldas sõltuvalt küsimuse tüübist 
kasutada teksti, ripploendi, märkeruudu, raadionupu ja tekstiala võimalusi siis eFormulari 
küsitlusankeedi vorm (vt lisa 3) oli pisut erinev paberkandjal ankeedist. E-formulari puhul sai autor 
osadele küsimustele vastamise muuta kohustuslikuks, märkides küsimuse ära tärniga. Sellisel juhul 
ei saanud vastaja küsimustikku ära saata ilma, et ta oleks autori poolt oluliseks peetud küsimusele 
vastanud. Kui paberkandjal oleva ankeedi puhul ei olnud vastajate puhul võimalik rakendada 
küsimustele vastamise kohustust, siis eFormulari puhul muutis autor kohustuslikuks nendele 
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küsimustele vastamise, mis autori arvates olid olulised registrite kasutamise uuringu seisukohalt 
ning kogutud andmete hilisemaks analüüsimiseks ja järelduste tegemiseks. Küsitlus hõlmas kokku 
kuute registrit, kuid elektrooniline küsitlusankeedi vorm võimaldas vastajatel täita küsitlusankeet 
konkreetselt selle/nende registri(te) kohta, mida vastaja kasutab. 
Kahjuks jäid elektroonilise ankeedi vormi autori tähelepanematuse tõttu sisse mõned kirjavead kuid 
need ei mõjuta autori arvates küsitluse tulemusi. Küsimuse juures, kus paluti hinnata hingerevisjoni 
kasutamise hõlpsust oli võimaliku hinnangu „väga lihtne” asemel autoril „äga lihtne” ning kolmel 
korral oli „kinnistute registri” asemel autoril „kinnistuste register”. 
 
Ajalooarhiivi kaasabil avaldas töö autor arhiivi veebilehel uurimustöö eesmärke tutvustava teksti (vt 
lisa 1), millele oli lisatud ka küsitluse eFormulari aadress. Kuna küsitlus oli suunatud ajalooarhiivi 
veebilehe vahendusel kättesaadavate andmebaaside kasutajatele, siis oli põhjendatud ka küsitluse 
läbiviimine ajalooarhiivi veebilehe vahendusel. E-formulari täitis 62 vastajat. 
Autor viis Ajalooarhiivi ka 50 paberkandjal ankeeti, et uurimissaali külastajatel oleks soovi korral 
võimalus ankeet täita kohapeal. Täidetud kujul sai autor tagasi 8 paberkandjal ankeeti. Seega oli 
küsimustikule vastajaid kokku 70. 
 
Kuna esimese kuu jooksul oli ankeedile vastajaid vaid 30 siis otsustas autor uuringus osalejate arvu 
loodetavaks tõstmiseks kaasata küsitluse täitmisele võimalikult palju ajaloo ja infoteaduste huvilisi. 
Selleks, edastas autor 24.01.2008 uurimistöö läbiviimise info ja küsimustiku eFormulari aadressi 
esmalt Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilaste listidesse (d21, d31, d32, d33, d41, 
d42, d43, d52) ning seejärel 27.01.2008 ka Tartu Ülikooli Ajaloo ja Arheoloogia Instituudi 
koordinaatorile, palvega see info edastada sealsete üliõpilaste listi. Autoril puudub informatsioon, 
kas uurimistööd puudutav teade edastati ajalooüliõpilaste listi, kuna autor ei saanud selle kohta 
tagasiside. 
 
Ajalooarhiivi teatmetalituse juhataja soovitas kaasata küsitlusankeedi täitmisesse ka genealoogide 
foorumi kasutajad (www.isik.ee), kuna foorumi aktiivsed liikmed on kindlasti ka ajalooarhiivi 
andmebaaside kasutajad. Seetõttu tutvus autor foorumi kasutustingimustega. Kuna foorumi 
kasutusjuhendiga tutvudes jäi autorile selgusetuks, kas uuringu ankeedi avaldamine foorumis on 
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kooskõlas foorumi kasutusreeglitega, pöördus autor e-kirja vahendusel foorumi hooldaja poole. 
Kuna autor ei saanud oma saadetud e-kirjale vastust jäi küsitlusankeet foorumis avaldamata. 
 
Autor pöördus ka 27.02.2008 Riigiarhiivis töötava tuttava arhivaari poole palvega edastada 
uurimistöö info Riigiarhiivi asutusesisesesse listi. Info edastati ka Akadeemilise Baltisaksa Kultuuri 
Seltsi ja Akadeemilise Ajalooseltsi listidesse. 
 
Autor arvab, et küsitlusele vastajaid oli suhteliselt vähe seetõttu, et isikud, kes kasutavad neid 
registreid huvi ja mitte töö tõttu, ei kasuta registreid väga tihti. Ka oli küsitlusele vastanutest 30% 
neid, kes vastasid, et kasutavad neid andmebaase harva või kord-paar aastas. Seega on autor 
arvamusel, et kui küsitlus oleks kestnud pikema aja jooksul (nt seitse kuud) oleks vastajaid ka 
rohkem olnud. Kuna küsitlus oli mõeldud väga kindlale sihtgrupile (registrite kasutajad), siis autor 
ei oodanud, et küsitlusele vastaks juhuslikult veebilehele sattunud uudistaja. 
Ajalooarhiivi teatmetalituse juhataja Lea Teedema põhjendas arhiivis kohapeal täidetud ankeetide 
vähesust sellega, et 2007. aasta lõpus ja 2008. aasta alguses on uurimissaali külastatavus vähenenud 
ning need, kes käivad, ei kasuta eriti arvutit (Teedema 2008b). 
 
 
3.4. Küsitlusankeedi koostamise põhimõtted ja küsitluse metoodika 
 
Uurimistöö käigus oli anonüümsele küsitlusankeedile vastajaid kokku 70. Töö autor kasutas 
kogutud andmete analüüsimisel programmi Microsoft Excel. 
Ajalooarhiivi registrite kasutajatele suunatud küsitluse koostamisel tutvus autor esmalt varem 
koostatud samalaadsete küsitlustega, kus on uuritud elektrooniliste infoallikate (ressursside) 
kasutamist. Autor võttis eeskuju Monash University Library koostatud küsitlusest, mis viidi läbi 
2001. aastal Monash University Library elektrooniliste andmebaaside kasutajate hulgas (Huggard 
2001). 
 
Registrite kasutamise uurimuse läbiviimisel kasutas töö autor kvantitatiivset uurimismeetodit. 
Kvantitatiivses uuringus kogutakse andmeid numbrilises vormis, andmete korrastamiseks 
rakendatakse erinevaid skaalasid ja mõõtmisi viiakse läbi vaid väikese osaga neist, kelle kohta 
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tegelikult soovitakse teada, rakendatakse valimit (Must 2005, lk 6). Uurimistööks vajalike andmete 
kogumisel kasutas autor küsitlusmeetodina kirjalikku ankeeti. Küsimustik sisaldas nii 
sktruktureeritud kui ka avatud küsimusi. Struktureeritud küsimuste puhul said vastajad valiku teha 
etteantud valikute seast ning avatud küsimuste puhul said vastajad anda vastuse oma sõnadega. 
 
Ankeedis olid küsimused jagatud viide suuremasse rühma. Esiteks on küsimused registrite 
kasutajate tausta ning kasutatavate registrite kohta. Ajalooarhiivi poolne huvi oli teada saada, kas 
registri esmakordsel kasutamisel andis registri nimi kasutajale ülevaate selle arvatavast sisust. 
Teiseks huvitab autorit, kas registrite kasutajad on kursis ajalooarhiivi kodulehel olevate registreid 
tutvustavate materjalidega ning nende kaudu registrite sisu ning kasutamisvõimalustega. Samas on 
ka küsimused selle kohta, kas registrite kasutamisel vajasid kasutajad kellegi õpetust või abi. 
Seejärel on küsimused registrite kasutamise sageduse, eesmärgi ja otsitud andmete kohta. Neljanda 
rühma küsimused hõlmavad registrites sisalduva info kättesaadavust, mahtu ning registrite 
ülesehitust. Viimased kaks küsimust on avatud küsimused, kus kasutajad saavad vabas vormis 
esitada omapoolseid ettepanekuid, kommentaare ja soovitusi registrite koostajatele ja arendajatele. 
Küsitlusankeet sisaldas 28 küsimust. Siia hulka on arvestatud ka viis täpsustavat küsimust nt kujul: 
„kui valisite eelmise küsimuse vastuseks „ei” siis palun täpsustage”. Küsitlusankeet koostati nii, et 
sellele oli võimalik vastata olenemata sellest, kas vastaja on kasutanud ühte või mitut uuringusse 
hõlmatud registrit. 
Järgnevates alapeatükkides 3.5–3.9 on kindla teemaga seotud küsimuste analüüs, kus esmalt on ära 
toodud ankeedis esitatud küsimus ning seejärel küsimusele antud vastuste analüüs. Eraldi 
alapeatükina 3.10 lisandub kokkuvõttev uuringuanalüüs. 
 
 
3.5. Registrite kasutajate taust ja kasutatavad registrid 
 
Teie vanus täisaastates 
Enamik küsitlusankeedile vastajaid olid vanuses 20-49 aastat (vt joonis 1). Kõige noorem vastaja oli 
19-aastane ja kõige vanem 76-aastane. Seoses huvialaga oli noorim registrite kasutaja 22-aastane ja 
vanim 76-aastane. Sugupuu uurimine on populaarne vanusest olenemata ja seega olid registrite 
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kasutajateks nii noored kui vanad. Tööülesannetega seoses oli kasutajaid samuti igas vanuses, 





















Joonis 1. Küsitlusele vastajate vanus täisaastates 
 
Vastajate haridus 
Vastanute haridustase jagunes järgnevalt: 10% (7) keskharidus, 11% (8) kesk-eri haridus, 20% (14) 
kõrgharidus omandamisel, 47% (33) kõrgharidus, 6% (4) magistrikraad, 6% (4) doktorikraad. 
70-st vastajast oli kõrgharidus 41-l. Vastajatest 14 märkis, et omandavad hetkel kõrgharidust. Autori 
arvates oli ootuspärane, et küsitluses osalenud registrite kasutajatest 58% oli kõrgharidus, kuna 22 
vastajat märkisid, et kasutasid registreid seoses tööülesannetega. Autor eeldas, et tööülesannete tõttu 
kasutavad registreid arhiivides töötavad isikud (nt arhivaarid), kelle elukutse nõuab kõrghariduse 
olemasolu. Seega pidas autor ka ootuspäraseks, et kõrgharidusega registrite kasutajaid oli rohkem 
kui kolm neljandikku vastajatest. Vastajad, kes kasutasid registreid huviala raames oli nii kesk- kui 
kõrgharidusega. See on autori arvates samuti ootuspärane, sest registrite kasutamine ei ole üleliia 
keerukas ning sugupuu uurimise eesmärgil kasutavad registreid nii noored kui vanad, 
haridustasemest olenemata. 
 
Elukoht (maakond, linn/alev/küla) 
Uuritavad registrid on kasutatavad interneti vahendusel ja registrite kasutamine ei ole seotud sellega, 
kas isik elab Ajalooarhiivi lähedal või mitte. Oluline on vaid see, et registrite kasutaja arvuti peab 
olema internetti ühendatud. Siiski huvitas küsimustiku autorit ka vastajate elukoht, et teada saada, 
kas registrite kasutajaid leidub kõikjal üle Eesti. Vastustest selgus, et enim vastajaid oli Tartumaalt, 
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kokku 28 ning Harjumaalt 16. Eesti maakondadest jäid esindamata ainult Saaremaa ja Hiiumaa. Üks 
küsitluses osaleja märkis oma elukohaks Soome, Tammisaari. 
Autori arvates oli Tartumaal elavate vastajate suhtelise rohkuse põhjuseks see, et vähemalt osad 
neist olid Ajalooarhiivi töötajad. Tartumaal elavatest 28-st vastajast 16 olid märkinud, et kasutavad 
registreid seoses tööülesannetega. 
 
Milliseid ajalooarhiivi registreid olete kasutanud? 
Uuringus osalejate seas oli peaaegu võrdselt kaartide registri, mõisate registri ja hingerevisjonide 
registri kasutajaid (vt joonis 2). Enamus vastajatest olid rohkem kui ühe registri kasutajad. Vaid 15 
vastajat olid end märkinud ühe registri kasutajaks ning 8 oli märkinud, et kasutavad kõiki küsitlusse 
hõlmatud registreid. 21 vastajat olid uuritavatest registritest viie15 esimese registri kasutajad. 22 
vastajat oli vastanud, et nad kasutavad registreid seoses tööülesannete täitmisega, kuid nendest 













Joonis 2. Registrite kasutajate arv 
 
Kas registri esmakordsel kasutamisel andis registri nimi Teile ülevaate selle arvatavast sisust? 
Nii selle, kui ka mitme järgneva küsimuse vastuseid analüüsides selgus, et osa vastajad olid andnud 
hinnanguid mingile registrile ilma, et nad oleksid eelnevalt märkinud end nimetatud registri 
kasutajana. Kuna küsitlusankeedi autor soovis, et küsimustele vastaksid isikud, kes ise ka 
hinnatavaid registreid kasutanud oleksid, siis jättis autor andmete analüüsist välja need vastused, mis 
olid antud vastajate poolt registrile, mida nad ei olnud kasutanud. 
                                                 
15 Siin on autor mõelnud küsitlusankeedi vt lisa 2, küsimus nr 4 esimest viit registrit. 
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Vastajatel paluti hinnata, kas registri esmakordsel kasutamisel andis registri nimi neile ülevaate selle 
arvatavast sisust. Vastajate hinnanguid illustreerib tabel nr 1. 
Tabel 1 
Registri nime ülevaatlikkus registri esmakordsel kasutamisel 
Registri nimi kasutajate arv „jah” „osaliselt” „üldse mitte” 
Kaartide register 50 68% 30% 2% 
Hingerevisjonide register 52 71% 27% 2% 
Mõisate register 44 77% 23% - 
Valdade register 36 88% 9% 3% 
Kinnistute register 32 37% 63% - 
Kindlustuse register 10 50% 50% - 
 
Nelja registri puhul (v.a kinnistute register ja kindlustuse register) arvas suurem enamus vastajatest, 
et registri esmakordsel kasutamisel andis registri nimi neile ülevaate selle arvatavast sisust. 
Ajalooarhiivi teatmetalituse juhataja oletus, et kinnistute registri nimi võib esmakordsel  kasutamisel 
olla eksitav, sai küsitluse käigus kogutud andmete analüüsimisel ka kinnitust. Vastustest järeldus, et 
kõige vähem ülevaatlikuks peeti vastajate arvates just kinnistute registri pealkirja, sest esmakordsel 
kasutamisel ei andnud see registri sisust ülevaadet koguni kahele kolmandikule vastajatest. 
Kindlustuse registri kasutajaid oli vastajatest vaid 10 isikut ning siin jagunesid vastused pooleks 
hinnangu „jah” ja „osaliselt” vahel. Vastajatest 7 kasutasid registrit põhiliselt seoses tööülesannetega 
ning neist 3 olid andnud hinnangu „osaliselt”. Kuigi nii väheste vastajate arvamuse pealt on raske 
järeldusi teha võib autori arvates öelda, et kui juba kolmele arhiivitöötajale või ajalooeriala 
spetsialistile ei andnud registri esmakordsel kasutamisel registri nimi ülevaadet selle arvatavast 
sisust, siis võiks arhiiv kaaluda nime täpsustamist. 
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3.6. Registreid tutvustavad materjalid ja nende kasutamine 
 
Kas esimest korda registrist infot otsides tutvusite ka kodulehel oleva registrit tutvustava 
materjaliga? 
Kuna koos registrite kasutamisega uuris töö autor muuhulgas ka abivahendite (registrite tutvustused) 
kasutamist ja soovis teada saada neile antavat hinnangut, siis pidid vastajad ära märkima, kas nad on 
tutvunud kodulehel olevate registrite tutvustustega. Kuna eraldi tutvustused (seisuga 17.12.2007) 
olid olemas vaid kaartide registril, kinnistute registril ja kindlustuse registril siis antud küsimuse 
puhul paluti vastajatel vastata üldiselt, eraldi registrit välja toomata. Autorit huvitas pigem see, kas 
registrite kasutajad vajavad abimaterjale, kas materjalid on vajadusel kättesaadavad ja kas 
olemasolevate materjalide sisu toetab abivajajaid info otsimisel. 
51% vastanutest ehk 35 vastajat olid esimest korda registrist infot otsides tutvunud ka kodulehel 
oleva registrit tutvustava materjaliga. 19 vastajat vastas „ei (sest mul on kogemused teiste interneti 
andmebaaside kasutamisest)”. 8 vastajat märkis „ei (sest ma ei leidnud esimesel korral tutvustusi)” 
ning 8 vastajat soovis lisada omapoolse põhjenduse, miks ta materjalidega ei tutvunud. 
Kui vastaja oli valinud vastuseks „ei (lisage põhjus)” siis põhjustena oli toodud: 
a) eraldi tutvustust valdade registri kohta ei olnud, lugedes muid tutvustusi sain umbes mingi 
ülevaate registri sisust; 
b) hingerevisjonide, valdade ja mõisate registri kohta polegi tutvustavat materjali nagu ka mitte 
otsimisjuhised (nt kuidas kasutada metamärke); 
c) kasutan vaid siis, kui miski jääb arusaamatuks; 
d) materjal oli juba varasemast ajast tuttav; 
e) see toimus loenguraames; 
f) tegelikult ei mäleta, see oli nii ammu, kui esimest korda kasutasin; 
g) osadel polnud siis veel tutvustusi ja ei malda ju kohe juhendite tegemise peale aega kulutada. 
Viimase vastuse autor on ilmselt ajalooarhiivi töötaja, kes on osalenud registri koostamisel ning 





Kas kodulehel olevad registrite tutvustused andsid ülevaate, mis informatsiooni registrist on 
võimalik leida? 
Selles küsimuses paluti vastajatel hinnata, kas kodulehel olevad registrite tutvustused andsid 
ülevaate, mis informatsiooni on registrist võimalik leida. Kuna eraldi tutvustused olid (seisuga 
17.12.2007) olemas vaid kolmel registril (vt eelmise küsimuse analüüsi osa) siis järeldas autor, et 
siin antud hinnangud on antud nende registrite tutvustuste kohta. 
Vastajatel oli võimalus valida hinnangute „jah, täiesti”, „osaliselt”, „vähe” või „üldse mitte” vahel. 
Vastajate hinnangud jagunesid järgnevalt: 55% vastas „jah, täiesti”, 36% vastas „osaliselt”, 6% 










Joonis 3. Registrite tutvustustest info leidmise võimalus 
 
Seega üle poolte vastajatest arvasid, et kaartide registri, kinnistute registri ja kindlustuse registri 
tutvustused andsid neile ülevaate, mis informatsiooni on registrist võimalik leida. 
Kuna autor uuris oma töös ka abimaterjalide ehk registrite tutvustuste kasutamist, siis oli 
eFormularis muudetud see ning järgmine küsimus vastamisel kohustuslikuks. Autor pidas neid kahte 
küsimust oluliseks sellepärast, et teada saada, kas registrite tutvustustest on kasutajatele abi ning 
küsimused ei olnud seotud sellega, kas registrit kasutati esimene kord või juba mitmendat korda. 
Autor möönab, et nende kahe küsimuse kohustuslikuks muutmisega oleks pidanud leiduma ka sobiv 
vastusevariant neile, kes tõesti mitte kunagi ei ole tutvustusi lugenud. Samas leiab autor, et vastajatel 
oli soovi korral andmete analüüsijale võimalus lisada kommentaar viimase vastuse juures, et nendele 




Kas registrite tutvustustest saite informatsiooni, kuidas registrist infot otsida? 
Selle küsimuse vastusi analüüsides tuleb arvestada sellega, et kõikide registrite kohta ei olnud eraldi 
tutvustavat materjali registris sisalduvate andmete ja otsinguvõimaluste kohta. Tutvustus puudus 
mõisate registril16, valdade registril ja hingerevisjonide registril. Nende registrite puhul võib 
taustainfot leida erinevatest tekstidest ajalooarhiivi kodulehel ning lugedes ka Saaga andmebaasi 
tutvustust. 
Vastused jagunesid järgmiselt: 33 vastas „jah, täiesti”, 30 vastas „osaliselt”, 1 vastas „vähe” ja 3 






Joonis 4. Registrite tutvustustest info leidmine otsinguviiside ja -võimaluste kohta 
 
Siin olid vastuseid andnud kõik küsitluses osalejad, sh ka need vastajad, kes olid kasutanud 
registreid, millel puudub eraldi tutvustus. Seega võib järeldada, et need, kes kasutasid registreid, 
millel oli tutvustus olemas leidsid olemasolevatest tutvustustest vajaliku info ning ülejäänud vastasid 
antud küsimuse puhul, et leidsid info osaliselt, vähe või üldse mitte. 
 
Kes õpetas teid registreid kasutama? 
Siin üllatas autorit see, et 70-st vastajast koguni 41 oli küsimusele vastanud − sain infot arhiivi 
kodulehel registri tutvustusest. Seega oli enamus kasutajatest kursis olemasolevate registrite 
tutvustustega ning olid sealt ka registri kasutamise kohta abi saanud. Vastajatest 4 märkis, et teda on 
õpetanud kursusekaaslane/kolleeg. 7 puhul oli õpetajaks õpetaja/õppejõud ning arhiivitöötajat 
                                                 
16 Küsitluse läbiviimise ajal puudus Ajalooarhiivi kodulehel mõisate registrit tutvustav tekst. Praegu (kevad 2009)  on 
see veebilehel olemas. 
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mainiti 9 korral. Kaheksal korral oli märgitud vähemalt 2 vastusevarianti. Näiteks oli vastatud, et abi 
saadi arhiivitöötajalt ja arhiivi kodulehel registri tutvustusest. 
Kui vastaja soovis etteantud nimekirja täiendada ning oli valinud vastuseks „keegi muu” siis oli 
lisatud järgmised võimalused: ise õppisin katse ja eksituse meetodil (10 vastajat), ema (kes osaleb 
Genealoogia Seltsis), tütretütar (gümnaasiumi õpilane), sõber. Üks vastaja ei mäletanud, kes teda 
õpetas ning üks vastanutest kirjutas, et registrite kasutamine on nii loogiline, et nende kasutamist ei 
ole vaja õpetada. 
 
Kuidas saite abi kui registrit kasutades tekkis mõni probleem? 
Küsimusele vastajatest 31 märkis − ma ei ole abi vajanud (probleeme ei ole olnud). Autor eeldas, et 
registrite kasutamisel pole probleeme olnud isikutel, kes kasutavad registreid tihti, näiteks 
tööülesannete täitmiseks. Autor arvas, et neil on piisavalt kogemusi andmebaaside kasutamisest. 
Andmeid analüüsides selgus, et nii olid vastanud ka isikud, kes kasutasid registreid seoses huviala 
või koolitööga ning olid märkinud, et kasutavad registreid harva. 
Vastajatest 19 ütles, et leidis abi registrite tutvustustest, 12 küsis abi arhiivitöötajalt (koha peal), 9 
küsis nõu kaasõpilaselt/kolleegilt, 3 isikut saatis arhiivi e-mailiga järelpärimisega ning 1 helistas abi 
saamiseks arhiivi. Vaid 3 vastajat vastas, et ei leidnud/saanud soovitud abi. 
Kaheksal korral olid vastajad märkinud vähemalt 2 vastusevarianti. Näiteks oli vastatud, et 
probleemi korral saadi abi kaasõpilaselt/kolleegilt ning arhiivi kodulehel registri tutvustusest. 
 
 
3.7. Registrite kasutamise sagedus ja eesmärk 
 
Kui tihti kasutate registreid? 
Küsitlusele vastajate arv jagunes küllaltki ühtlaselt erinevate kasutussageduste vahel (vt joonis 5), 
kuid kõige enam oli neid, kes kasutasid registreid 1-2 korda kuus. Enamik isikuid, kes kasutasid 
registreid tööülesannete täitmiseks kasutavad registreid kas iga päev või iga nädal. Samas oli ka 



























Joonis 5. Vastajate registrite kasutamise sagedus 
 
Ajalooarhiivi registreid kasutatakse infoallikatena väga erinevatel põhjustel. Selleks, et teada saada 
erinevate kasutajagruppide huvisid, hõlmavad järgmised 4 küsimust registrites sooritatud otsingute 
eesmärki, konteksti (koolitöö, huviala, töö) ning andmete koosseisu. 
 
Millega seoses olete registritest infot otsinud? 
Esmalt huvitas autorit üldiselt, millega seoses registritest infot otsiti ning järgmises küsimuses 
soovis autor täpsustavat vastust otsingu eesmärgi osas. Vastuseid analüüsides tuli välja, et mitmed 
vastajad said küsimusest aru selliselt, et andsid juba siin täpsustava vastuse otsingu eesmärgi näol. 
Näiteks oli 9 vastajat valinud vastuseks „muu” ning täpsustanud 5-l korral, et infot on otsitud seoses 
sugupuu uurimisega. Ülejäänud kordadel olid vastajad soovinud ära märkida kahte varianti korraga: 
huviala ja tööülesanded, koolitöö ja huviala ning koolitöö ja tööülesanded (3-l korral). 
Ülejäänud vastusevariantide puhul jagunesid vastused järgnevalt: 
a) huviala oli märgitud 29 korral, neist ühel juhul teise variandina ka tööülesanded; 
b) koolitöö/õppimine oli valitud 12 korral, millest ühel korral märgiti, et tegelikult sobivad kõik 4 
varianti, ning ühel korral märgiti koolitööle lisaks ka huviala ja tööülesanded; 
c) 20 korral oli märgitud tööülesanded. 
Vastustest selgus, et kaks suuremat registrite kasutajate gruppi olid huviala eesmärgil registrite 





Mis eesmärgil olete registreid kasutanud? 
Küsimusele registrite kasutamise eesmärgi kohta vastati järgnevalt: sugupuu uurimist mainiti 34 
korral, pärimisõigust 3 korral, omandireformi 5 korral, kodu-uurimise teemat 17 korral, huviala 7 
korral ja varianti „muu” 14 korral. 
Viimase vastusevariandi puhul olid vastajad täiendanud etteantud võimalusi järgmiselt: kõik 
eelnevalt pakutud vastusevariandid (3-l korral), magistritöö ja palgatöö jaoks, teaduslik uurimistöö, 
tekstide toimetamine, rahvaluulekogu andmete täpsustamine, muinsuskaitse, kõik ülalnimetatud 
variandid peale omandireformi. Kõik eelpool nimetatud täiendused, välja arvatud ühel17 juhul olid 
tehtud isikute poolt, kes olid end registrite kasutajaks märkinud seoses tööülesannete täitmisega. 
Vastuseid analüüsides selgus, et kõige enam kasutati registreid seoses sugupuu uurimisega. 
Järgmisel kohal oli kodu-uurimise teema. 
 
Mille kohta kõige rohkem infot otsisite? 
Selle küsimuse juures oli 31 vastajat valinud rohkem kui ühe vastusevariandi. Kõige enam otsiti 
infot isikute kohta, 38-l korral. Ülejäänud vastused infootsimise kohta jagunesid järgmiselt: mõis 32, 
hingerevisjonid 23, kinnistu (hooned) 17, vald 15, maakond 3. Vastusevariandi „muu” puhul oli 
lisatud, et otsiti säiliku asukohta arhiivis ning infot otsiti kõikide nimetatud variantide osas. 
Autor soovis selle ning järgmise küsimuse vastuseid analüüsida koos ning uurida, kas mingi objekti 
kohta infot otsides keskendus otsija mingite kindlate andmete otsimisele. Kuid vastustest ei 
joonistunud välja kindlaid vahesid. Pigem olid vastajad otsinud infot enam-vähem kõikide andmete 
kohta. Näiteks kui otsiti infot mõisa või isikute kohta, otsiti andmeid nii kohanimede, 
plaanide/jooniste/kaartide, arhiiviviite kui ka aastaarvude kohta. 
Kuna andmebaasidest otsiti infot peamiselt seoses huviala või tööülesannete tõttu (vt küsimus 
„Millega seoses olete registritest infot otsinud”), siis autor võrdles nende kahe kasutajagrupi poolt 
sellele küsimusele antud vastuseid. Autor soovis teada, kas nende infootsingud on andmete 
koosseisu poolest erinevad. Kui tööülesandeid täitvate isikute infootsingud jagunesid arvuliselt 
enam-vähem võrdselt kõikide pakutud variantide vahel, siis huvialaga seotud isikud olid enam infot 
otsinud hingerevisjonide (13 korral) ja isikute (20 korral) kohta. Autori arvates on see põhjendatav 
                                                 
17 Täiendust „kõik eelnevalt pakutud vastusevariandid” oli ühel korral ära märkinud ka 23-aastane kõrgharidust 
omandav isik, kes oli registrite kasutaja seoses koolitöö ja õppimisega. 
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sellega, et kuna huviala raames otsiti infot seoses sugupuu koostamise või kodu-uurimisega siis 
otsiti ka kõige enam infot just isikute kohta. 
 
Milliseid andmeid olete registrist otsinud? 
Andmete kohta info otsimisel olid vastajad enamusel juhtudel märkinud mitu vastusevarianti. See on 
autori arvates arusaadav, sest kui otsitakse nt andmeid isiku kohta (vt eelmine küsimus), siis 
soovitakse koos isikunimega teada saada isikuga seotud aastaarve, arhiiviviidet ning ka isikuga 
seotud mõisa või kinnistu tehingute kohta käivat informatsiooni. Arvuliselt on küsimusele antud 
vastused välja toodud tabelis nr 2. 
Tabel 2 
Registritest otsitud andmed 
Registrites sisalduvad andmed  Vastajate arv 






kinnistuga seotud tehingud 13 
 
Kas leiate kogu vajamineva info mida otsite? 
Selle küsimuse puhul paluti vastajatel hinnata üldiselt info leidmist kõikidest registritest, eraldi 
registreid nimetamata. Vastused jagunesid järgnevalt: 2 oli vastanud „jah, alati”, 47 vastas „jah 
enamasti”, 18 vastas „raske öelda”, 3 vastas „enamasti mitte” ning keegi ei olnud vastanud „üldse 
mitte”. Kuna küsimus oli sõnastatud „kogu vajaminev info” siis võis vastuseid „raske öelda” olla 
suhteliselt palju seetõttu, et raske oli hinnata, kas „kogu” otsitav info leiti või mitte. Samas oli 67% 
vastajatest seda meelt, et enamasti leitakse kogu otsitav info. Vastuse „enamasti mitte” märkinutest 
kaks olid kõigi kuue registri kasutajad seoses tööülesannetega. Üks vastaja kasutas registreid seoses 




3.8. Hinnangud registritele 
 
Kuidas hindate üldiselt registrites sisalduva info kättesaadavust? 
Ajalooarhiivi andmebaaside ja registrite kasutajate ring on väga lai. Andmebaasid on infoallikaks 
paljudele ajaloohuvilistele, õpilastest kuni doktorikraadiga ajaloolasteni välja. Arhiivi edukuse 
tähtsaim mõõt on teatavasti arhivaalide kasutamise intensiivsus uurijate poolt (Pirsko 1999, lk 16). 
Kuna registrite kasutajate hulka kuulub nii algajaid arvutikasutajaid kui ka kogenud andmebaaside 
kasutajaid, on oluline, et kogudes sisalduv info oleks kõikidele võrdselt kättesaadav, selleks et 
arhiivimaterjalide kasutajaid oleks võimalikult palju. Uurimistöö autor palus vastajatel hinnata 
registrites sisalduva info kättesaadavust ning hinnanguid anti järgnevalt: 14% vastanutest hindas 
info kättesaadavust väga heaks, 37% vastanutest hindas heaks, 19% vastajatest arvas, et info 
kättesaadavust saab hinnata rahuldavaks ning keegi ei hinnanud seda halvaks. Vastustest järeldub, et 
üldiselt peetakse info kättesaadavust registritest heaks. 
 
Kuidas hindate üldiselt registrites sisalduva info mahtu? 
Vastajatest 20% hindas info mahtu väga heaks. Enam-vähem võrdselt oli vastajaid, kes leidsid, et 
info mahtu saab hinnata heaks või rahuldavaks, vastavalt 43% ja 37%. Mitte keegi ei hinnanud info 
mahtu halvaks. Vastajad pidasid registrites sisalduva info mahtu üldiselt heaks. 
 
Palun hinnake registris sisalduva info paigutust ekraanile 
Vastajatel paluti hinnata registrites sisalduva info paigutust ekraanile ning hinnanguid illustreerivad 
tabelis nr 3 esitatud andmed. Hinnates registris sisalduva info paigutust ekraanile leidis vaid üks 
kaartide registri kasutaja, et see on „täiesti arusaamatu”. Ülejäänud registrite puhul seda hinnangut ei 
kasutatud kordagi. Vastajate arvust on näha, et kõigi registrite puhul on ülekaalus hinnang „täiesti 





Registris sisalduva info paigutus ekraanile 




„pisut segane” „täiesti 
arusaamatu” 
Kaartide register 26 16 5 1 
Hingerevisjonide register 33 17 1 - 
Mõisate register 36 15 1 - 
Valdade register 22 17 1 - 
Kinnistute register 19 11 3 - 
Kindlustuse register 6 3 1 - 
 
Palun hinnake registrite kasutamise hõlpsust 
Registrite kasutamise hõlpsust hinnates tuli vastajatel valida nelja võimaliku variandi vahel: väga 
lihtne, pigem lihtne, pigem keerukas, väga keerukas. Tabel nr 4 annab ülevaate vastajate 
hinnangutest. Registrite kasutamise hõlpsust hinnates on vastajate hinnangud enam-vähem võrdselt 
jagunenud hinnangute „väga lihtne” ja „pigem lihtne” vahel. Kordagi ei kasutanud vastajad 
hinnangut „väga keerukas”. 
Tabel 4 
Registrite kasutamise hõlpsus 




Kaartide register 19 19 8 - 
Hingerevisjonide register 21 21 6 - 
Mõisate register 27 20 2 - 
Valdade register 18 17 2 - 
Kinnistute register 13 16 5 - 





Palun hinnake registrite kasutajasõbralikkust 
Vastajate hinnanguid registrite kasutajasõbralikkusele illustreerivad tabelis nr 5 väljatoodud arvud. 
Tabel 5 
Registrite kasutajasõbralikkus 






Kaartide register 16 27 4 - 
Hingerevisjonide register 17 29 3 - 
Mõisate register 22 27 - - 
Valdade register 15 22 - - 
Kinnistute register 9 23 2 - 
Kindlustuse register 3 7 - - 
 
Vastajate hinnanguid analüüsides selgus, et poolte registrite puhul jagunesid vastajate hinnangud 4-
pallise hindeskaala puhul kahe kõrgema hinnangu vahel ning kolme registri puhul kolme kõrgema 
hinnangu vahel. Kõikide registrite puhul on ülekaalus hinnang „pigem sõbralik”. Mitte ühegi registri 
kasutajasõbralikkust hinnates ei kasutanud vastajad hinnanguskaala kõige madalamat hinnangut 




3.9. Vastajate ettepanekud registrite koostajatele 
 
Enamus registrite kasutajaid otsisid infot kas seoses huvialaga või tööülesannete täitmise eesmärgil. 
Vastajate arvamusest parema ülevaate saamiseks on järgneva kahe küsimuse vastused esitatud 
huvigruppide kaupa. 
 
Kas on midagi, mis on registrist otsimisel raskusi valmistanud? Nimetage ka registri nimi. 
Vastajad, kes kasutasid registreid seoses huvialaga tõid välja järgmised raskused: 
1) raskeim on alati õige kirjapildi leidmine, sageli peab otsingul kasutama mitut varianti, kuni leidub 
õige (w ja v puhul). 
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Siin oli vastaja ise ka lisanud: ”Aga see on tegelikult väga väike probleem ja ma saan aru, et see on 
igal pool otsingutega nii ja ega seda kuidagi muuta ei ole võimalik. On ju ka võimalik otsida esitähe 
ja tärniga jms variandid”; 
2) kaartide register sisaldab väga palju tühje lahtreid (nt kirjeldusdokument); 
Vastajad olid veel lisanud, et raskusi tekitab pigem see, et ea tõttu tuntakse arvutit kehvasti ja 
seetõttu peab palju abi küsima. Lisati ka, et vahel on otsimisel mõned arusaamatused, aga et 
üldjoontes võib rahul olla. Avaldati ka tänu ajalooarhiivile tehtud töö eest ja märgiti, et sugupuu 
koostamisel on hingeloenditest väga palju abi olnud. 
 
Vastajad, kes olid registritest infot otsinud seoses tööülesannete täitmisega olid välja toonud 
järgmised otsingut raskendavad probleemid: 
1) Mõisate ja valdade registrist otsides ei mäleta alati, kas tuleb tärni kasutada või mitte ja kas 
otsitava kohanime ees või järel. Mõlemas registris peab otsingusse mõisa/valla nime lahtrisse 
kirjutama nime täpselt andmebaasis esitatud kujul. 
Näide: otsides Suislepa valda, andmebaas vastust ei leia, sest õige kuju oleks Uue-Suislepa või 
Vana-Suislepa. Paljudes teistes andmebaasides saab otsida ka ligikaudu sama nimekuju järgi. 
Näide: kui mõisate registrisse sisestada „Otepää”, siis ei leia andmebaas midagi. Tegelikult on seal 
Vastse-Otepää ja Vana-Otepää, mille saab kätte siis kui sisestada: *Otepää. 
Segadust tekitab ka see, et saksakeelsed nimekujud on teistpidi, mitte Neu-Otepäh (nii ei leia 
midagi), vaid Odenpäh Neu-. Hea oleks kui poleks tähtis kui palju nimesid sisestad (st piisaks 
sõnaosast, nii nagu on fondiloendis). 
2) Mõisate registri puhul ei meeldi see, et vale valiku puhul pole lehel nn uue otsingu nuppu, leht 
teatab, et otsing vale ja tagasi peab minema bäkiga. 
3) Valdade registris on mõnikord allikaviidete lühenditest arusaamine nuputamisülesandeks 
osutunud. 
4) Kinnistute registris võiks filtreid rohkem olla. Nt mõisa kinnistu andmete leidmine võiks lihtsam 
olla (praegu on see väga raske). 
5) Mõisate andmebaasis on ohtlik (valesti arusaamise mõttes), et kui tegu pole pärismõisaga, siis 
seda ei kuvata. St kohe esimesel vastuseekraanil peaks olema kirjas, kui tegu oli karja-, kõrval- või 
poolmõisaga. Seda näeb aga alles sealt ekraanilt edasi minnes, kui klikkida vastuse numbrile. 
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Klikitav võiks olla pealegi nimi, mitte number, sest nime on kergem hiirega tabada kui ühekohalist 
numbrit. See kehtib ka valdade registri kohta. 
6) Kaartide registris võiks kihelkonna valimine tuua esile vaid selle kihelkonna mõisad, mitte kõik 
Eesti mõisad. Kaartide registris on sisestatud kohati kummaliselt. Kui säiliku lahtris on nt „152, 
153” ja otsingu lahtrisse sisestada „152” siis seda kaarti ei leita. 
7) Kaartide register - kaardi kirjes ei sisaldu alati see, mida täpsemalt on kaardil kujutatud (maju, 
mõisahooned või talukohti). 
8) Kindlustuse registris võiks saada otsida talukoha/kinnistunumbri järgi. 
9) Eesti ala mõisate registril, valdade registril ja hingerevisjonide registril puudub tutvustav tekst. 
Registrite kohta võiks olla kasvõi lühikene tutvustus, mis andmeid register sisaldab ning mis 
eesmärgil see on kasutamiseks mõeldud. 
 
Millised on Teie kommentaarid, ettepanekud või soovitused Ajalooarhiivi kodulehe kaudu 
kasutatavate registrite koostajatele ja arendajatele? Vajadusel nimetage ka registri nimi. 
Ettepanekud vastajatelt, kes kasutasid registreid seoses huvialaga: 
1) hingerevisjonide registrile peaks juurde lisama ka lingid Saagas olevale raamatule. See muudaks 
hingerevisjonide uurimise palju lihtsamaks. Õigete linkide otsimiseks Saagast võiks arhiiv abi 
paluda vabatahtlikelt; 
2) kinnistute registrisse ootan pikisilmi täiendust eriti Harju- ja Viljandimaa osas; 
3) huvitun rohkem infost, mis puudutab ajaloolist Petserimaad (dokumendid, kaardid, fotod jm), aga 
need registrid ei võimalda antud ala kohta piisavalt infot koguda. 
Vastajad olid andmebaaside koostajatele ja arendajatele lisanud vabas vormis järgmised 
kommentaarid: „suur tänu vaevanägijatele”, „olen registritega rahul ning soovin koostajatele ja 
arendajatele jõudu”, „hästi tehtud töö ja jõudu kõigile tegijatele, et kõik materjalid saaksid ükskord 
veebipõhiselt otsitavaks”, „olen eriti rahul mõisate ja valdade registriga ja sellega, et on nii saksa- 
kui ka eestikeelne variant”, „suured tänud inimestele, kes on loonud Saaga keskkonna”. 
 
Ettepanekud vastajatelt, kes kasutasid registreid seoses tööga: 
1) hingerevisjonide registri võiks siduda Saagaga (2 vastajat); 
2) võib-olla peaks mõisa alade nimekirja uuesti üle vaatama, sest kasutusel on veel mõisate 
alternatiivnimesid, mida registrisse ei ole kantud. Tihti on raske leida ka nimesid, kus kirjutaja on c 
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või k ilmselt omatahtsi vahetanud. Samuti oleks vajalik linnade register, kuhu oleks lisatud eestlaste 
rände suhtes tähtsamad Läti, Venemaa jt linnad; 
3) kinnistute ja mõisate registri puhul võiks tärniga otsing olla lihtsam. Teatab liiga tihti et pole 
olemas, kuigi on olemas; 
4) eesti ala mõisate registris võiks otsingulahtris sarnaselt kaartide registriga olla rippmenüü mõisate 
nimedega; 
5) kohanimede ja kohtade seost tänapäevaste asulatega on keerukas leida. Rohkem infot ka 
mõisatest väiksemate kohtade kohta; 
6) kui andmebaas on koostatud, võiks olla võimalus seda ka muuta, kuna ilmnenud on mitmed 
sisestamisel tekkinud vead; 
7) kaartide registris võiks olla nii (nagu kunagi varem ka oli), et kaardi pealkiri (kui ees on 15 kaardi 
nimekiri), mida juba avanud oled läheb teist värvi (nt punaseks), kui nimekirjale tagasi lähed (nii on 
hea järge pidada, mida juba kontrollinud oled). Hea oleks ka kui lehe number (kui see on) oleks 
näha juba F-N-S viite juures, sest muidu paljud tellides seda ei märka, et üks kaart võib koosneda 
kümnest eraldi lehest (rullist); 
8) kaartide registri, hingerevisjonide registri ning tulekindlustuse registri saaks atraktiivsemaks 
muuta kui lisada mingi väike näidis (pilt) vastavast dokumendiliigist (digiteeritult) siis saaks 
kasutaja ühtlasi natuke aimu, mis laadi allikaga on tegu (hingerevisjonide puhul kuluks ära ka viide 
Saagale). 
Viimase ettepaneku juures on ilmselt mõeldud seda, et näidise võiks lisada registri tutvustuse juurde. 
Üks vastaja (23 aastane, kõrgharidus omandamisel), kes oli seoses koolitööga kasutanud vaid 
kaartide registrit oli lisanud kommentaari: „Küsimustik on nii vormistatud, et tekib raskusi 
vastamisel, pole piisavalt variante, mis sellise küsitluse mõte on, kus pole valikuid neile, kes neid 
registreid ei kasuta”. Siinkohal jääb töö autorile vastaja kommentaar arusaamatuks, sest uurimistöö 
eesmärgiks oli uurida Eesti Ajalooarhiivi kodulehe vahendusel kättesaadavate andmebaaside ning 
neid tutvustavate abimaterjalide kasutamist ning küsimustik oli koostatud registrite kasutajatele, 
mitte neile, kes registreid ei kasuta. Sama vastaja oli ka märkinud, et kasutab registrit harva ning, et 




3.10. Kokkuvõttev uuringuanalüüs 
 
Küsitluse käigus kogutud andmeid analüüsides selgus, et enamik küsitlusankeedile vastajaid olid 
vanuses 20-49 aastat, samas kui noorim vastaja oli 19-aastane ja vanim 76-aastane. Autori arvates 
oli ootuspärane, et registrite kasutajaid oli igas vanuses, sest huvialast tingituna kasutatakse 
registreid vanusest sõltumata. Tööülesannetega seoses oli noorim registrite kasutaja 19-aastane ja 
vanim 59-aastane. Suuremal osal uuringus osalejatel oli kõrgharidus või nad omandasid seda. 
Kõrgharidusega registrite kasutajate ülekaal oli samuti ootuspärane, sest kui huvialaga seoses 
kasutatakse registreid haridustasemest sõltumata siis tööülesannete tõttu kasutavad registreid 
peamiselt arhivaarid, kelle elukutse nõuab kõrghariduse olemasolu. Enim oli küsitluses osalenuid 
Tartumaalt, kokku 28 ning Harjumaalt 16. Eesti maakondadest jäid esindamata vaid Saaremaa ja 
Hiiumaa. Üks küsitluses osaleja oli ka Soomest. 
Enamik vastajaid olid rohkem kui ühe registri kasutajad. Vaid 15 vastajat olid end märkinud ühe 
registri kasutajaks ning 8 oli märkinud, et kasutavad kõiki küsitlusse hõlmatud registreid. Kõige 
vähem oli kindlustuse registri kasutajaid. Seoses tööülesannetega oli registrite kasutajaid kokku 22. 
Nendest ainult 5 oli märkinud end kõikide registrite kasutajatena. 
Ajalooarhiivi kahtlus, et kinnistute registri pealkiri ei pruugi esmakordsel kasutamisel anda 
ülevaadet registri sisust, sai vastuseid analüüsides kinnitust. Selgus, et kõige vähem ülevaatlikuks 
pidasid vastajad kinnistute registri pealkirja kuid ka kindlustuse registri kasutajatest leidsid pooled, 
et pealkiri annab ülevaate registri sisust vaid osaliselt. 
Pisut üle poolte vastajatest ütlesid, et esimest korda registrist infot otsides olid nad tutvunud ka 
kodulehel oleva registrit tutvustava materjaliga. Samas märgiti, et hingerevisjonide, valdade ja 
mõisate registritel puuduvad seni18 eraldi tutvustused. Vastajate arvamus oli, et ka nendele 
registritele on vajalik tutvustused luua, et registri esmakordsel kasutamisel oleks võimalik saada 
ülevaade registri loomise eesmärgist, sisust ning kasutamisvõimalustest. 
Vastajad olid märkinud, et registreid kasutades saadi abi registreid tutvustavatest materjalidest, 
küsiti abi arhiivitöötajalt, õppejõult või kolleegilt. Mitmed olid lisanud, et ise õppisid katse ja 
                                                 




eksituse meetodil. Vastajatest koguni 31 ütlesid, et registrite kasutamisel neil probleeme ei olnud 
ning vaid kolm vastajat ei olnud soovitud abi leidnud. 
Küsitlusele vastajate arv jagunes küllaltki ühtlaselt erinevate kasutussageduste vahel, kuid kõige 
enam oli neid, kes kasutasid registreid 1-2 korda kuus. Tööülesannete tõttu kasutati registreid kas 
iga päev või iga nädal. Samas oli ka isikuid, kes tööülesannete tõttu kasutavad registreid vaid kord-
paar aastas. 
Kõige enam kasutati registreid tööülesannete täitmiseks või seoses huvialaga. Kõige enam otsiti 
infot isikute ja kohanimede kohta. Kaks kolmandikku vastajatest oli arvamusel, et enamasti leitakse 
kogu otsitud info. Info kättesaadavust hindasid enamik vastajaid heaks. Võrdselt oli neid, kes 
hindasid seda väga heaks või rahuldavaks. Info mahu hindamisel oli rohkem neid vastajaid, kes 
andsid hinnangu hea või rahuldav. Ülekaalukalt hinnati kõikide registrite puhul info paigutust 
ekraanile „täiesti arusaadavaks”. See näitab vastajate rahulolu. Ka registrite kasutamise hõlpsuse 
hindamisel olid ülekaalus hinnangud „väga lihtne” ja „pigem lihtne”. 
Kasutajasõbralikkust hinnates oli kõikide registrite puhul ülekaalus hinnang „pigem sõbralik”. Mitte 
ühegi registri kasutajasõbralikkust hinnates ei kasutanud vastajad hinnanguskaala kõige madalamat 
hinnangut „täiesti ebasõbralik”. Vastuste põhjal järeldas autor, et kasutajad pidasid registreid 
kasutajasõbralikeks. Registrite kasutajate ettepanekud registrite arendajatele on esitatud alapeatükis 
3.9. 
Kokkuvõtteks võib öelda, et üldiselt olid kasutajad registritega rahul. Samas tegid nad registrite 
arendamiseks mitmeid täiendusettepanekuid. Arhiiv saab kasutajate ettepanekuid arvestades muuta 





Lõputöö eesmärgiks oli uurida Eesti Ajalooarhiivi andmebaase Euroopa inforuumi taustal. Eesmärgi 
saavutamiseks tuli anda ülevaade Euroopa Liidu liikmesriikide koostööprojektist, tutvustada 
kultuuripärandile juurdepääsu avardamise võimalusi arhiivimaterjali digiteerimise ja sellele 
sidusjuurdepääsu loomise kaudu. Lisaks oli ülesandeks uurida, kas Eesti Ajalooarhiivi 
andmebaaside kasutamine võimaldab inimestel aktiivselt osaleda digitaalse kultuuripärandi 
tarbimisel, et sel moel olla kaasatud infoühiskonna arendamisse ja Euroopa ühtsesse inforuumi. 
 
Tutvudes ELi liikmesriikide koostööprojektiga eEurope, selgus, et projekt algatati eesmärgiga 
pakkuda infoühiskonna eeliseid kõigile eurooplastele, et parandada sel moel nende elukvaliteeti. 
Eesti ELi liikmesriigina osaleb samuti projektis. Liikmesriikide kaasamine projekti aitas kaasa 
digitaalse kirjaoskusega Euroopa loomisele, sest tehnilise infrastruktuuri väljaarendamisega pandi 
alus internetiühendusele, mis omakorda soodustas kodanike juurdepääsu uutele tehnilistele 
võimalustele, lõi uued võimalused interneti vahendusel õppida ja teadmisi omandada ning samuti 
tooteid ja teenuseid pakkuda. Infoühiskonna arendamisel seati 2000. aastal eesmärgiks 
digitaaltehnoloogia uuendusi maksimaalselt ära kasutades luua Euroopa kultuuripärandile 
juurdepääs interneti vahendusel, et võimaldada selle kaudu ajalooallikate laialdasemat kasutust. 
Selleks algatasid arhiivid ja muuseumid arhiivimaterjalide digiteerimise ning e-andmebaaside 
loomise. Tutvudes Eesti Rahvusarhiivi arengukavade ja Eesti infoühiskonna arengukavaga, selgus, 
et Rahvusarhiiv lähtub oma tegevuses ELi arengusuundadest arhiivinduse ja infopoliitika alal, 
andmaks panuse ühtse Euroopa inforuumi loomisse. 
 
Euroopa ühtse inforuumi arendamise osana pandi 2005. aastal alus Euroopa digitaalraamatukogu 
projektile, mille eesmärgiks oli luua virtuaalne raamatukogu Euroopa mitmekeelsest kultuuri- ja 
teaduspärandist ning suurendada sidusjuurdepääsu abil inimeste võimalusi sellest osa saada. Kuigi 
digitaalraamatukogu Europeana loomine on hetkel veel algusjärgus, on kultuuriasutuste eesmärgiks 
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luua juurdepääs ELi liikmesriikide raamatukogudes, arhiivides ja muuseumites asuvatele 
digiteeritud ajalooallikatele, mis annavad infot paljude Euroopa rahvaste ja kultuuride kohta. 
 
Nii nagu Euroopa digitaalraamatukogu Europeana, on ka Eesti Ajalooarhiivi andmebaasid mõeldud 
kasutamiseks erinevatele sihtgruppidele (õpilased, ajaloolased, jne). Digiteeritud kultuuripärandile 
sidusjuurdepääsu loomine ning edasine e-teenuste arendamine on oluline, sest see avardab 
osalusvõimalusi infoühiskonnas. Rahvusarhiiv peab vajalikuks suurendada e-teenuste ning 
veebikeskkonna kasutusvõimalusi, sest arhiivi märksõnaks tänapäeva infoühiskonnas on juurdepääs 
arhivaalidele ning e-teenuste kaudu tehakse elektroonilised andmekogud avalikkusele paremini 
kättesaadavaks. E-andmebaaside kasutusaktiivsuse seisukohalt on samuti oluline, et digitaalse teabe 
tarbimist toetaksid kasutusmugavad keskkonnad. 
 
Korraldasin 2008. aasta alguses Eesti Ajalooarhiivi registrite kasutajate hulgas küsitluse, et uurida 
arhiivi kodulehe vahendusel kättesaadavate registrite ning neid tutvustavate abimaterjalide 
kasutamist. Lisaks oli eesmärgiks välja selgitada kasutamise käigus tekkinud probleemid ning teada 
saada, milliseid soovitusi on kasutajatel esitada andmebaaside arendajatele. Arhiiv peab digikogude 
arendamisel kursis olema kasutajate vajadustega, et jõuda e-teenuste arendustöös lahendusteni, mis 
rahuldavad erinevaid kasutajagruppe. Arhiivil on võimalik uurimuse tulemusi arvestades muuta 
andmebaase kasutajate jaoks atraktiivsemaks ning teha erinevate uurijate jaoks juurdepääs arhiivis 
leiduvale infole paremini kättesaadavaks. 
Arhiivi teatmetalituse juhataja Lea Teedema sõnul oli arhiivil uurimusest kasu, sest tagasiside saadi 
erinevatelt kasutajagruppidelt. Selgusid probleemid, mis registrite kasutamisel on ilmnenud, samuti 
oli kasu vastajate ettepanekutest. Uurimusest selgus, et arhiivi loodud registritega ollakse üldiselt 
rahul. Kuigi registreid kasutati erinevatel eesmärkidel (nt huviala, töö, õppimine) olid erinevate 
huvigruppide esitatud täiendus- ja parandusettepanekud osati sarnased, mis teeb arendajate töö 
lihtsamaks. Uurimusest selgus, et kasutajad vajavad andmebaaside otsinguvõimaluste ja sisu 
tutvustusi, sest see kiirendab vajaliku info leidmist ning suurenevad ka inimeste võimalused infost 
osa saada. Tänapäeva infokülluses ei piisa kasutajatele üksnes andmekogudele juurdepääsu 
loomisest, vaid sama oluline on kogudes sisalduvale infole tausta loomine. Seda saab arhiiv teha 
andmebaaside sisu- ja otsinguvõimaluste tutvustuste kaudu. Arhiiv on nüüdseks lisanud veebilehele 
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ka Eesti ala mõisate registrit tutvustava teksti. Samuti täiendatakse kaartide registrit digitaalsete 
kaartidega töö käigus. 
 
Infoühiskonnas on kiiresti kasvanud digitaalse informatsiooni hulk ning samuti ka info leidmise 
võimalused. Selleks, et vajaliku info leidmisele ei kuluks palju aega, on e-andmebaaside loomisel 
üheks oluliseks osaks info süstematiseerimine ning erinevate otsingumootorite loomine, mille abil 
saab infokogust kindlaid andmeid otsida. Elektroonilised andmebaasid ja registrid kiirendavad 
ajaloohuviliste infootsinguid ning üha enam ollakse huvitatud kasutusmugavast sidusjuurdepääsust 
arhiivimaterjalidele. Uurimusest selgus, et andmebaaside kasutajad sooviksid paindlikumaid 
otsinguvõimalusi, samuti leiti, et infootsingu võimalused peaksid olema kasutajatele arusaadavad. 
 
Inimeste digitaalne kirjaoskus täieneb iga aastaga ja see muudab tarbijad üha nõudlikumaks ka e-
andmebaaside kasutusvõimaluste suhtes. Autori arvates on arhiivil juba olemasolevate registrite 
täiendamise ja arendamisega võimalik tõsta kasutajate rahulolu, suurendada inimeste osalust 
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Lisa 1 Ajalooarhiivi veebilehel avaldatud uurimuse eesmärke tutvustav tekst 
 
 
Lugupeetud Ajalooarhiivi andmebaaside kasutaja. 
 
Õpin Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia infoteaduse ja dokumendihalduse eriala 4. 
kursusel. Seminaritöö raames uurin Eesti Ajalooarhiivi kodulehe vahendusel kättesaadavaid 
registreid ja nende registrite kasutamist.  
 
Koostöös Eesti Ajalooarhiiviga viin registrite kasutajate hulgas läbi küsitlust, et teada saada millised 
probleemid on registrite kasutamisel välja tulnud.  
Küsitlus hõlmab järgnevaid registreid: Ajalooarhiivi kaartide register, Hingerevisjonide register, 
Eesti ala mõisate register, Eesti ala valdade register 1866-1917, Kinnistute register, Eestimaa 
Vastastikuse Tulekindlustuse Seltsi kaudu kindlustatud kinnisvara register. 
 
Küsitluse eesmärk on kokku viia arhiivipoolsed võimalused registrite kasutajate vajadustega ning 





Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilane 
hedikuusiku@kultuur.edu.ee 
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Lisa 2 Küsitlusankeedi vorm paberkandjal 
 
Ajalooarhiivi kodulehe vahendusel kättesaadavate 
registrite kasutamise uuring 
 
Küsitlus hõlmab järgnevaid registreid: Ajalooarhiivi kaartide register, Hingerevisjonide register, 
Eesti ala mõisate register, Eesti ala valdade register 1866-1917, Kinnistute register, Eestimaa 
Vastastikuse Tulekindlustuse Seltsi kaudu kindlustatud kinnisvara register. 
 
Küsimustikule vastamisel ei pea Te olema kõikide nimetatud registrite kasutaja. Täitke 
küsitlusankeet selle registri kohta, mida kasutate. 
 




 kesk-eri haridus 
 kõrgharidus omandamisel 
 kõrgharidus 
 teaduskraad  magistrikraad 
 teaduskraad doktorikraad 
 
Elukoht (maakond, linn/alev/küla).............................................................................................. 
 
Milliseid ajalooarhiivi registrid olete kasutanud? 
 Ajalooarhiivi kaartide register 
 Hingerevisjonide register 
 Eesti ala mõisate register 
 Eesti ala valdade register 1866-1917 
 Kinnistute register 
 Eestimaa Vastastikuse Tulekindlustuse Seltsi kaudu kindlustatud kinnisvara register 
 
Kas registri esmakordsel kasutamisel andis registri nimi Teile ülevaate selle arvatavast sisust? 
Ajalooarhiivi kaartide register 
 jah 
 osaliselt 





 üldse mitte 
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Eesti ala mõisate register  
 jah 
 osaliselt 
 üldse mitte 
 
Eesti ala valdade register 1866-1917 
 jah 
 osaliselt 
 üldse mitte 
 
Kinnistute register  
 jah 
 osaliselt 
 üldse mitte 
 
Eestimaa Vastastikuse Tulekindlustuse Seltsi kaudu kindlustatud kinnisvara register 
 jah 
 osaliselt 
 üldse mitte 
 
Kas esimest korda registrist infot otsides tutvusite ka kodulehel oleva registrit tutvustava 
materjaliga? 
 jah 
 ei (sest mul on kogemused teiste interneti andmebaaside kasutamisest) 
 ei (ma ei leidnud esimesel korral tutvustusi) 
 ei (lisage põhjus) 
 
Kui märkisite eelmise küsimuse vastuseks „ei (lisage põhjus)” siis palun 
täpsustage..................................................................................... 
 
Kas kodulehel olevad registrite tutvustused andsid ülevaate, mis informatsiooni registrist on 
võimalik leida? 
 jah, täiesti 
 osaliselt 
 vähe 
 üldse mitte 
 
Kas registrite tutvustustest saite informatsiooni, kuidas registrist infot otsida? 
 jah, täiesti 
 osaliselt 
 vähe 
 üldse mitte 
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 sain infot arhiivi kodulehel registri tutvustusest 
 keegi muu 
 
Kui märkisite eelmise küsimuse vastuseks „keegi muu” siis palun 
täpsustage..................................................................................... 
 
Kuidas saite abi kui registrit kasutades tekkis mõni probleem? 
 küsisin nõu kaasõpilaselt/kolleegilt 
 küsisin abi arhiivitöötajalt (koha peal) 
 helistasin arhiivi 
 saatsin järelpärimise e-mailiga arhiivi 
 leidsin abi registri tutvustusest 
 ma ei ole abi vajanud (probleeme ei ole olnud) 
 ma ei leidnud/saanud soovitud abi 
 
Kui tihti kasutate registreid? 
 olen kasutanud väga harva (mõned korrad) 
 kord-paar aastas 
 1-2 korda kuus 
 iga nädal 
 iga päev 
 
Millega seoses olete registritest infot otsinud?  
 koolitöö/õppimine 
 huviala 
 tööülesannete täitmine 
 muu 
 
Kui valisite eelmise küsimuse puhul vastuseks „muu” siis palun täpsustage 
..................................................................................................................................... 
 
Mis eesmärgil olete registreid kasutanud? 







Kui valisite eelmise küsimuse vastuseks „muu” siis palun täpsustage 
................................................................................................................................... 
 









Kui valisite eelmise küsimuse puhul vastuseks „muu” siis palun täpsustage 
................................................................................................................................. 
 
Milliseid andmeid olete registrist otsinud? 






 kinnistuga sooritatud tehingud  
 
Kas leiate kogu vajamineva info mida otsite? 
 jah, alati 
 jah, enamasti 
 raske öelda 
 enamasti mitte 
 üldse mitte 
 
Kuidas hindate üldiselt registrites sisalduva info kättesaadavust? 





Kuidas hindate üldiselt registrites sisalduva info mahtu? 





Palun hinnake registrites sisalduv info paigutatust ekraanile. 
Ajalooarhiivi kaartide register 
 täiesti arusaadav 
 enam-vähem arusaadav 
 pisut segane 
 täiesti arusaamatu 
 
Hingerevisjonide register  
 täiesti arusaadav 
 enam-vähem arusaadav 
 pisut segane 
 täiesti arusaamatu 
 
Eesti ala mõisate register  
 täiesti arusaadav 
 enam-vähem arusaadav 
 pisut segane 
 täiesti arusaamatu 
 
Eesti ala valdade register 1866-1917 
 täiesti arusaadav 
 enam-vähem arusaadav 
 pisut segane 
 täiesti arusaamatu 
 
Kinnistute register  
 täiesti arusaadav 
 enam-vähem arusaadav 
 pisut segane 
 täiesti arusaamatu 
 
Eestimaa Vastastikuse Tulekindlustuse Seltsi kaudu kindlustatud kinnisvara register 
 täiesti arusaadav 
 enam-vähem arusaadav 
 pisut segane 
 täiesti arusaamatu 
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Ajalooarhiivi kaartide register     
Hingerevisjonide register     
Eesti ala mõisate register     
Eesti ala valdade register 1866-1917     
Kinnistute register     
Eestimaa Vastastikuse 
Tulekindlustuse Seltsi kaudu 
kindlustatud kinnisvara register 
    
 











Ajalooarhiivi kaartide register     
Hingerevisjonide register     
Eesti ala mõisate register     
Eesti ala valdade register 1866-1917     
Kinnistute register     
Eestimaa Vastastikuse 
Tulekindlustuse Seltsi kaudu 
kindlustatud kinnisvara register 
    
 










Millised on teie kommentaarid, ettepanekud või soovitused Ajalooarhiivi kodulehe kaudu 








Lisa 3 E-formulari küsitlusankeedi vorm 
Ajalooarhiivi kodulehe vahendusel kättesaadavate registrite kasutamise uuring.
Küsitlus hõlmab järgnevaid registreid: Ajalooarhiivi kaartide register, Hingerevisjonide register, Eesti ala 
mõisate register, Eesti ala valdade register 1866-1917, Kinnistute register, Eestimaa Vastastikuse 
Tulekindlustuse Seltsi kaudu kindlustatud kinnisvara register.  
Küsimustikule vastamisel ei pea Te olema kõikide nimetatud registrite kasutaja. Täitke küsitlusankeet selle 


















Eesti ala mõisate register
Eesti ala valdade register 1866-1917
Kinnistute register
Eestimaa Vastastikuse Tulekindlustuse Seltsi kaudu kindlustatud kinnisvara register
 
Mitme vastusevariandi valimiseks hoidke all Ctrl või Shift klahvi  





üldse mitte  
Hingerevisjonide register jah
osaliselt
üldse mitte  
Eesti ala mõisate register jah
osaliselt
üldse mitte  















üldse mitte  
*Kas esimest korda 
registrist infot otsides 
tutvusite ka kodulehel 
oleva registrit tutvustava 
materjaliga? 
jah
ei (sest mul on kogemused teiste interneti andmebaaside kasutamisest)
ei (ma ei leidnud esimesel korral tutvustusi)
ei (lisage põhjus)  
Kui valisite eelmise 
küsimuse vastuseks "ei 
(lisage põhjus)" siis palun 
täpsustage. 
 
*Kas kodulehel olevad 
registrite tutvustused 
andsid ülevaate, mis 
informatsiooni registrist 


















sain infot arhiivi kodulehel registri tutvustusest
keegi muu  
Mitme vastusevariandi valimiseks hoidke all Ctrl või Shift klahvi  
Kui valisite eelmise 
küsimuse vastuseks 




*Kuidas saite abi kui 
registrit kasutades tekkis 
mõni probleem? 
küsisin nõu kaasõpilaselt/kolleegilt
küsisin abi arhiivitöötajalt (koha peal)
helistasin arhiivi
saatsin e-mailiga arhiivi järelpärimise
leidsin abi registri tutvustusest
ma ei ole abi vajanud (probleeme ei ole olnud)
ma ei leidnud/saanud soovitud abi  
Mitme vastusevariandi valimiseks hoidke all Ctrl või Shift klahvi  
*Kui tihti kasutate 
registreid? 
olen kasutanud väga harva (mõned korrad) 
kord-paar aastas 
1-2 korda kuus 
iga nädal 
iga päev 
*Millega seoses olete 





Kui valisite eelmise 
küsimuse puhul vastuseks 
"muu", siis palun 
täpsustage. 
 








Kui valisite eelmise 
küsimuse puhul vastuseks  
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"muu", siis palun 
täpsustage. 
*Mille kohta kõige 








Kui valisite eelmise 
küsimuse puhul vastuseks 
"muu", siis palun 
täpsustage. 
 
*Milliseid andmeid olete 
registrist otsinud? 






kinnistuga sooritatud tehingud  
Mitme vastusevariandi valimiseks hoidke all Ctrl või Shift klahvi  
*Kas leiate kogu 







*Kuidas hindate üldiselt 






*Kuidas hindate üldiselt 













täiesti arusaamatu  





täiesti arusaamatu  





täiesti arusaamatu  
Kinnistuste register täiesti arusaadav
enam-vähem arusaadav
pisut segane








täiesti arusaamatu  












väga keerukas  





väga keerukas  





väga keerukas  
Kinnistuste register väga lihtne
pigem lihtne
pigem keerukas









väga keerukas  












täiesti ebasõbralik  





täiesti ebasõbralik  





täiesti ebasõbralik  
Kinnistuste register väga sõbralik
pigem sõbralik
pigem vähesõbralik








täiesti ebasõbralik  
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Kas on midagi, mis on 
registrist otsimisel 
raskusi valmistanud? 












Vajadusel nimetage ka 
registri nimi.
 







The Databases of the Estonian Historical Archives in the Context of European Information Space 
H.-R. Kuusiku 
 
All European countries have their role in creating a unitary European information space and 
developing information society. Due to modern information age, it is important that information 
would be available in every sphere of life, including archives in the case of which access to archival 
records is a key word. 
 
The objective of this graduation paper is to study the databases of the Estonian Historical Archives 
in the context of European information space. The following research tasks were set to achieve the 
objective: 
• Give an overview of the cooperation project between the member states of the European 
Union on the development of information society; 
• Introduce possible options to expand access to cultural heritage by digitalising archival 
materials and creating online access to them; 
• Examine whether using the databases of the Estonian Historical Archives enables people to 
utilise digital cultural heritage actively so that they could be involved in developing 
information society and European unitary information space. 
 
When studying the cooperation project between the member states of the European Union called 
eEurope, it became clear that the project was launched to offer the benefits of information society to 
all Europeans in order to enhance their quality of life. Continuously developing digital technology 
has created new information accessing, processing, saving and forwarding possibilities, and archives 
are more and more involved in creating and developing digital databases to offer online access to 
their archival materials to people interested in history. Digitalising information from archival 
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records increases the number of people using archival materials, enables to find relevant information 
from archives faster and promotes using cultural heritage as much as possible. Offering new services 
also enables to attract interest of possible users and engage new target groups to make use of 
historical information. 
 
Like European digital library Europeana created in 2005, the databases of the Estonian Historical 
Archives are meant to be used by different target groups (students, historians, etc). The National 
Archives of Estonia consider it important to increase the number of e-services and options to use 
online resources to make digital databases more easily accessible to the public. Any archive has to 
have a good overview of users’ needs in order to develop e-services that would satisfy the needs of 
different target groups. 
 
The author conducted a questionnaire survey among the users of the registers of the Estonian 
Historical Archives at the beginning of 2008 to study the usage of the registers and their user guides 
available via the webpage of the Estonian Historical Archives. An online tool called eFormular and 
printed versions of the questionnaire were used. The survey included the users of the Register of 
Estates on the Estonian Area, the Land Register, the Insurance Register, the Map Register, the 
Register of Revision Lists of Population and the Register of Rural Municipalities on the Estonian 
Area 1866–1917. 70 persons filled in the questionnaire and their answers were analysed using 
quantitative data analysis methods. 
 
The analysis revealed that most users of the registers looked for information their needed in 
connection with their hobbies or work and they had used more than one register. The majority of 70 
respondents used registers once or twice a month. People who used registers because of their work 
used them every day or every week. The most popular information searches were related to persons 
and place names. 2/3 of respondents stated that in most cases they have been able to find all 
necessary information. When evaluating the volume of information, there were more respondents 
who assessed it “good” or “satisfactory”. The majority of the respondents rated the information 
display in the case of all registers as “fully comprehensible”. 
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The users said that they need the user guides for databases that provide information on the search 
options and the introduction of contents as they reduce time spent on finding relevant information 
and increase the possibilities to use different information available. The users of databases also 
would like to have more flexible search options. The respondents also stated that information search 
options should be explained to them more clearly. The study showed that in general the respondents 
were satisfied with the registers administered by the Estonian Historical Archives. 
 
The digital literacy improves every year and this makes the users of online digital databases more 
demanding in relation to different usage options. In the author’s opinion, the Estonian Historical 
Archives have a possibility to meet the needs of the users of their digital databases by developing 
existing registers and at the same time it would enable more people access digital cultural heritage 
and thus give their share in developing information society and creating a unitary European 
information space. 
